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L A R E I N A E N CINTA 
La "Gaceta" publica el parte ofi-
cial de haber entrado en el quinto 
mes de embarazo la Reina dooña Vic-
toria. 
~ L A PENA CONDICIONAL 
Ha sido sancionado el proyecto de 
ley llamado de pena condicional, por 
el que se faculta á los tribunales para 
que en ciertos casos, después de esta-
blecer la pena, exima de su cumpli-
miento al reo que ha delinquido por 
primera vez; pero entendiéndose que 
aicha pena se cumplirá íntegramente 
si el delincuente es objeto por segun-
da vez de sentencia condenatoria, 
LERROUX A CUBA 
Se ha rcibido un telegrama de París 
manifestando que don Alejandro Le-
rrous sa ldrá dentro de poco para Cu-
ba, con objeto de entenderse con los 
republicanos españoles de esa isla. 
J? E L C A R N A V A L , 
E l primer día de Carnaval ha esta-
do muy poco animado en Madrid. 
De provincias se reciben noticias 
indicando que ha sido general la de-
sanimación. 
LOS SOLIDARIOS E N A L I C A N T E 
E n Alicante se ha celebrado un mi-
t i n solidario que ha tenido poca im-
X^ortancia. 
Habló el diputado D, Rodrigo So-
riano. 
En las calles de la población se h i -
cieron antes y después del mi t in de-
mostraciones de desagrado á los di-
putados solidarios. 
I ASUNTOS PARA E L CONSEJO 
En el próximo Consejo de Minis-
tros se t r a t a r á del indulto de D. José 
iwakens y de las protestas que se lle-
van á cabo en algunas cc:riarca/S cen-
tra los arbitrios municipales. 
LOS REYES 
E l Rey y la Reina visitaron ayer 
la fábrica de Tabacos de Sevilla, don-
de se les hizo un recibimiento muy 
cariñoso. 
L A S CORTES 
Las Cortes volvieron á reanudar 
sus sesiones el 9 del actual. 
REGRESO 
Ha regresado á Madr id procedente 
de Sevilla el Ministro de Fomento, 
Sr. González Besada. 
Lo mejor del domingo de carna-
val fué la comparsa de trovadores 
gallegos. 
Por sus trajes clásicos, elegantes } 
airosos, por la afinaciónn 
buen concierto de sus 
tos músicos y por sus .eanti 
dulces y tiernos, imitando á r 
tos los gritos agudos y el ronco s 
•nielo de la gaita gallega, que, al d 
ês el caso que, también, los Oiay en 
inglaterra, como probó, hace dos 
años, publicando la lista de ellos, la 












el Estado é e Kentuicky; donde una 
asociacióiL de cosecheros de tabaco 
combate á otros cosecheros, porque 
"venden baraito": y los combate 
por ínedío ' 'deil i nepd io denlas n v : -
Imbiera empleado, ya, en otro país, 
hasta, la tropa, por ser muchos. Pues 
aquí ¡llevan aleuncs meses /Je fecho-
y ei | m. 
• . i Toda mstrumen- i ! duccio 
•canil- | ñ a s . sm que 








a¡s chicas. De 





y eran' una 
nota romántica y culta en el barullo 
y la locura del Carnaval. 
y ae ios laDn-
in recursos pa-
cir del poeta, no se sabe si canta 6 i f maquinaria perf^eiona-
i da y para pagar graudes sueldos a l 
si llora, recordaban á cuantos los! los 'más sabios ingenieros, 
veían y escuchaban tiempos pa- ! . Como 108 P0:bres, los ignoranites. 
i • . ¡ los -rutinarios son los más. idisiponen 
sados, siempre mejores, y eran' una I e ,* Ví i .d > más votos qu 
eos. los instruidos y los adelantados; 
y á la presión de esos votos se de-
, ben las leyes .hechas en unos veinte 
A las cuatro de la tarde aquellos | Estados de la Unión contra los 
ochenta trovadores vinieron al Diario. Trusts; leyes que han fracasado, has-
ta Mat>txta J J • K a ahora. ¿Por qué? Porque prohi-
MARINA ^ biei1 Puede decirse|be,n los Trusts, delincan ó no delin-
que nunca los salones de esta redac-i can, solo por ser Trusts; y dan, 
ción se vieron más honrados ! Por lo ^ne ra l , una definición tan 
. r j vaga del Trust, que. con ella delan-
Aqui tocaron y aquí cantaron con te; un jlirad0j en un caso, puede con-
gran maestría. j denar; y otro jurado, en un caso 
• v A i -> • t i . , exactamente isrual, puede absolver. 
i i a la misma hora lanzaba el £ ^ ml„ 
. En un Estado, la ley disipone que 
ultimo suspiro uno de los... mejores, todo individuo que venda mercan-
si no el mejor de los gallegos que I Pías producidas ipor un Trusite—se 
han venido á Cuba: don Leoncio Va- i 
P E R I O D I S T I C A 
ACABADOS GE RECIBIR 
17 ESTILOS DIFERENTES 
Garautizamos su duración. 
Peletería W a s h i n g t o n 
Obispo y San Ignacio. 
reía! 
Así es la vida: unos alegres y di-
chosos, cantan y bailan; otros, ren-
didos, agotadas Sus fuerzas, caen en 
el sepulcro. 
¡ Dichosos los que como VarejL que 
era. un gran corazón y luchó como po-
cos durante una larga existencia, 
mueren cristianamente. 
En Tampa se han quemado cinco 
fábricas de tabacos. 
Con ese motivo habrán quedado sin 
trabajo muchísimos tabaqueros. 
Aquí no hay necesidad de que el 
fuego destruya las fábricas, para que 
los obreros queden en la miseria. 
¿Qué mayor ni más espantoso si-
niestro que el que está sufriendo la 
industria tabacalera con la huelga in-
motivada, é irraccional que padece-
mos ? 
II11 jjgfn — 
I pa él ó no sepa quien ha sido el 
¡'productor—sea sentenciado á no 
menos de dos años y á no más de 
diez, de prisión. A l fiscal que acu-
se en un proiceso contra un Trust 
'se le paga rán 200 (doscientos) ipesos; 
ó sea. cuatro veces más que lo que 
se le paga r í a por una causa de ase-
sinato. 
En otro Estado, la ley ¡prohibe. 
Por la brillantez del trabajo y por 
5 r i l lo interesante del asunto, llamamos 
la atención de nuestros compañe-
ros en la prensa sobre lo que con el 
t í tulo de "Solidaridad periodística 
argentina", insertamos en otro lu-
gar de este periódico. 
Gaceta ¡níernacior ia! 
E l asunto de la construcción de 
ferrocarriles en los Balkahes sigue 
latente. Rusia sabe que la menor 
concesión hecha al imperio austro-
húnga ro en este sentido daría al 
Austria gran supremacía á t ravés de 
aquella cordillera y no es posible 
que el gobierno del Zar aciceda á ta-
les pretensfiones sin que provoque 
una guerra. 
Ahora, pudiera, ocurrir, que de me-
nos nos hizo Dios, que los moscovi-
tas aiLcamcen iconcesiones que equili-
bren las ventajas que pretende Aus-
t r i a ; y en este caso Servia se vería 
abandonada y sus reclamaciones no 
encontrar ían eco en nación alguna. 
Tiempo hace que Rusia procura. bajo penas severas, la formación de 
Trusts, .combinaciones ó acuerdos que I por cuantos medios encuentra á su 
•tiendan ó puedan t e n d e r á aumentar alcance, llegar al Medi te r ráneo; su 
1747 
La casa predilecta de las familias 
por sus finísimas joyas, importadas 
directamente, que vende á muy redu-
cidos precios. Gran existencia en 
muebles, pianos y lámparas. 
Desde Washing ton 
25 de Febrero. 
Corre el rumor de que se trama 
algo contra el Trust del Acero; y 
lo que se trama es rebajar el derecho 
de importación sobre ese artículo. 
No está ma l ; pero mejor hubiera es-
tado el no haber establecido un de-
recho alto. Hay la creencia de que 
el arancel aduanero es " e l padre de 
.̂os Trusts", como dijo, ante una 
'comisión del íSenado, el famoso azu-
fcarero Havemeyer. Sin duda, á la 
'sombra del régimen proteetorista, 
pueden prosperar los Trusts; pero 
el precio de los artículos elaborados 
ó afecten al precio de las primeras 
materias; pero se exceptúa de los 
efectos de esa ley á una asociación 
agrícola que hay en el Estado; la 
icual se ha jactado de que, en Sep-
tiembre del año pasado, por haber 
retrasado la venta de su trigo, lo 
hizo subir de precio diez centavos 
por "ibushel". Inút i l agregar que allí 
los votos ¡más nume-rosos son los ru-
rales; se les deja despacharse á su 
gusto y se reserva la justicia—si es 
justicia eso—para las industrias ur-
banas. Un sombrero, fabricado por 
un Trust, es un articulo cr iminal ; 
una alcachofa, cosechada por un 
Trust, es "res sacra." 
Hay esas leyes de les Estados; y, 
adem'ás, hay la ley federal, llamada 
Sherman, que fué la primera que 
se hizo contra los Trusts y que solo 
rige para el comertcio entre unos^ y 
otros Estados. Hace unos diez años 
comenzaron las Legislaturas á ata-
car á los Trusts; el resultado ha 
sido este: en. los diez años, solo se ha 
probado la culpabilidad de unos 
treinta Trusts y se han impuesto mul-
tas con una ascendenicia total de 
doscientos mi l pasos. Y en ese pe-
ríodo se han creado nada menos que 
286 (doscientos ochenta y seis) 
Trusts. Y por esto digo que esa cam-
p a ñ a legislativa es un fracaso. 
H a b r á que buscar otra cosa; y 
tendrá que ser algo extraordinaria-
mente imágico si ha de tener eficacia 
para impedir que dos ó más produc-
tores ó distribuidores se entiendan 
con el f i n de amparar sus intereses, 
no haeiéndosie una competencia ru i -
nosa, repar t iéndose el merieado, asO'-
ciándose para comprar primeras ma-
terias, etc. 
Con esta manía persecutoria contra 
los Trusts, á los cuales se acusa de 
vender caro—cosa, que rara vez, es 
ciento y de que no necesitan, en los 
más de los casos, para hacer ne-
gocioi—'Contrasta ,1o que sucedo en 
único afán durante la segunda mi 
tad del pasado siiglo fué librar á sus 
buques de 'guerra de esa enicerrona 
en el mar 'Negro á que los obliga ei 
tratado de Berlín, con la prohibición 
de cruzar el Bosforo; y si hoy ve 
lia manera de sacudir ta l imposición 
ó de alcanzar algo semejante que le 
proporcione facilidades ó ventajas en 
el manejo de su escuadra, es segu-
ro que había de sacrificar á Servia 
por mucihos que fuesen los perjuicios 
que acarrease con ellos á los intere-
ses comerciales de este pequeño reino 
Siempre fué la región de los Bal-
kanes objeto de una política turbu-
lenta y peligrosa que en más de 
una ocasión estuvo á punto de pro-
vocar una guerra; pero la situación 
actual es aun más complicada que 
nunca lo fué y no sería extraño 
que estallase un conflicto armado que 
algunos periódicos, entre ellos " E l 
Popular Romano", dan por seguro 
para l'a p róx ima primavera. 
apoyarán un partido contra otro, y | 
se queda rán luego en rehenes con. 
todo el territorio ó con la parte que 
les venga en gana: mientras España i 
verá impasible el de.-pojo. por no 
haber compartido los riesgos ni gas-
Los franceses emplean contra los 
moros arti l lería moderna, globos, d i -
namita, y todos los procedimientos 
en el arte mi l i ta r ¡más perfectos, la 
diferencia de medios materiales es 
enorme; pero por si no fuera aun 
suficiente, eon la fuerza trabajan 
unidas la política y el dinero. 
Entran apoyando uno de los par-
tidos y así la resistencia, resulta me-
nor, puesto que tienen la mitad de 
la gente en su favor y la otra mi-
tad en contra; y por si no fuera aun 
bastante, compran con dinero á los 
jefes y cabecillas contrarios, em-
pleando al mismo tiempo que el d i -
nero, la inteligencia y la fuerza; 
echan en la balanza sus recursos in-
mensos y sus adelantos de toda cía-
se, al par que la travesura y el 
talento de sus pol í t icos; y de esta 
suerte, es sencillo y hasta fácil ven-
cer sin grandes resistencias. 
¿En igualdad de circtunstaneias, 
qué har íamos los españoles? 
La respuesta, no es dudosa, por-
que ya lo hicimos en 1860, y lo 
haremos siempre. Nada de divisio-
nes entre el enemigo; lo buscaremos 
unido y entero; si no tenemos d i -
nero para nuestro Ejérci to de opera-
ciones, menos lo hemos de tener pa-
ra comprar jefes y cabecillas al ene-
migo ; contra nosotros se levantará 
todo el imperio, porque pred icarán 
la 'Guerra Santa con todas sus con-
secuencias, y aquellos hombres vale-
rosos que necesitaron seis meses pa-
ra tomar á Tctuán, resis t i r ían ahora 
una lucha tenaz por espacio de mu-
chos años, porque para España la 
pelea es siempre la lucha clásica de 
hombre á hombre; nada de ciencia, 
de política ni de dinerr\ y éj¡e| este 
modo los progresos tienen que Ser y 
son, necesariamente, muy» len tos . " 
Lo que antecede, prueba una vez 
más que no estábamos equivocados 
al afirmar que los pocos casos en 
que los moros han demostrado hos-
t i l idad á España, eran resultantes del 
oro francés y no expontáneo senti-
miento de animosidad contra los es-
pañoles. 
tigadas por el azote, cuando u m 
cuerda legislación agrícola é indus-
t r i a l deber ía abrirles.las puertas del1 
solar nat ivo; cuando inmensas ex-
tensiones de terreno permanecen 
improductivas, y hemos de pedir ái 
la emigración europea, brazos para 
la producción nacional. i 
Ese Balance del Comité de Salvad 
ción Pública, es un padrón de tr is-
teza. Pago de comidas á obreroai 
sin traba-io, libras de can 
á las 
médr 
nli as m enest e.r os i 
par a los pobre i 
e repatr iación, 
míseras, del tod 
* 
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$3 EL ESTUCHE 
5-20 f 
d e O Z O R E S y C a . 
A l m a c é n d e v í v e r e s finos, v i n o s , l i c o r e s , p a s t e l e r í a y d u l c r í a . G r a n d e s r e g a l o s d i a -r i o s á l o s c o m p r a d o r e s . 
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V i n o d e p a s a s á S O c t s , b o t e l l a C a l ó n á p e s o . 
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La prensa de Madrid discute so-
bre si es mejor el procediimiento de 
penetración placífica y comercial usa-
do por España en Marruecos, ó si lo 
es el que por la acción violenta de 
las armas emplea Francia, 
'Claro que el de Espiaría es más 
humano y mejor; pero su lentitud 
no proporciona grandes ventajas, 
cuando hay quien discute autoridad, 
concesiones é influencias, y de ahí 
que unos y otros partid'airios hívgan 
un análisis curiosísimo de ambos pro-
cedimientos. 
Con t a l motivo dice el "Diar io de 
la Mar ina" de aquelila Corte: 
" E l destronamiento del Empe<ra-
dor por su hermano que no quiere 
europeizarse, sirve á los franceses 
para entrar en el interior de Marrue-
cos, teniendo en cuenta aquello de 
divide y vencerás. 
No ha.rán la guerra como nosotros 
en 1860 á todo el Imperio; ellos 
T7 
I M £ l J. U 1 J & U lUi] 
Acuda usted á LOS REYES M A -
GOS á alquilar, ó comprar su disfraz. 
7 3 , G a l i a n o , 7 3 





i n su tic i en-» 
tes, de dos ó tres pesos para kidiví-i 
dúos con hijos y mujer; y aún así,; 
déficit no fácil de enjugar, dejan ení 
el alma profunda impresión. 
¡Y para eso abandonaron el 
suelo patrio, soñando con la tranqui-
lidad, los obreros infelices! ¡Y esaf 
es el resultado, después de huelgas,; 
federaciones. Internacionales, Resis-
tencias, y tantos otros trastornos, in-^ 
ter in se olvidabia lo principal, coope-i 
rativas, asociación y solidaridad! 
Cuando el Tesorero del OomitS 
exclama: "las necesidades aumenten 
cada día, todos los días se nos pre-
sentan nuevas peticiones de socorros, 
con mucho sentimiento tendremoa 
que negar el auxilio 
pañeros que yacen en 
flexionad compañeros, no dejé is nm 
r i r de hambre á tantos niños inocen 
tes!" parece que debi 
coneienciia á lois d i r é 
trastornos, cuyas em 
bido estar consagrada 
sean explotados por el juego sus com-
pañeros, y á agruparlos en torno de 
la ásociacicn mutua que los fuera 
emancipando de la miseria. 
Leyendo el Manifiesto que suscri-
ben J u l i á n Truj i l lo y Miguel S/áiiva, 
siéntese el terrible dolor de la impo-
¡ tetacia: quisiéramos disponer de los 
tesorófe de Carnegie:-para fone? ma-
1 no. pronta y eficazmente, sobro f;in» 
ta calamidad. 
Tabaqueros que estuvisteis contr i-
buyendo durante años al tesoro de; 
la Revolución cubana; ios que hicis-
teis prác t ica religiosa de la continua 
cesión del 10 por ciento de vuestros 
jornales para la obra de José Mar t í j 
los que t rocásteis en ciudades mo-
dernas aquellos páramos infectos y¡ 
aquellos estériles arenales de la Pío-; 
r ida: he ahí la recompensa que oa 
reservaba el destino. 
Y lo peor es que no podemos deci-
ros: haced un supremo esfuerzo yj 
embarcaos, Cuba os d a r á pan y asi-i 
lo. En Cuba no hay trabajo; en Cu-
ba hay miseria también, uo obstante,1 






A T U R R I L L O 
Por todo el público que desfiló ayer 
por la calle del Obispo fué muy cele-
brada la iluminación y adorno de la 
fachada de la gran peletería Pa/aw 
Eoyal en la esquina de Villegas. 
E l público se detenía allí y á la 
vez admiraba las vidrieras llenas de 
un gran surtido de calzado para se-
ñoras, caballeros y niños. 
Nuestra enhorabuena. 
Cartas particulares, que más pa-
recen lamentos; Balance semanal de 
ingresos y de recursos repartidos, y 
un Manifiesito muy sentido que á las 
almas piadosas di r i je el Comité de 
Salvación Pública, revelan las tr is-
tes eondiciones por qué atraviesa la 
población obrera de Tampa y West 
Tampa, localidades de la. poderosa 
República de ios Morgan y los Ro-
kefeller, donde los cubanos supone-
mos que todo es albundíancia, grande-
za y felicidad. 
Sensible es la desgracia de cual-
quier porción de la humanidad • más 
sensible para nosotros, cuando esa 
porción está constituida por seres 
de nuestra raza y famil ia; cuando 
sTibemos que, además de algunos ita-
liamos y alguinos españoles, centena-
res de cubanos, viejos y niños, ma-
dres y criaturitas, experimentan, las 
desesperaciones de la enfermedad y 
el hambre, lejos del tibio ambiente de 
la Patnia. 
Tampa atraviesa en la actualidad 
una tremenda, crisis económica. Y 





e se acuesta*n¡ 
sin la piedad1 
s amigos ha-
¡ión; en Cuba 
•ócratas, y loa! 
últ ima hora.' 
i en colabora-
patria de lo* 
politicians yj 
Se venden á, precios muy ba-
ratos en la papelería de CASTRO-
M u r a l l a esquina á Ciiba. 
los millones del Est 
nes festejos del Carna 
hay ¡también gentes qi 
sin, comer, niños 'que 
del doctor Delfín y su 
brían muerto de inania 
solo es tán bien, los bu 
extranjeros afincados i 
La patria que hicístei: 
ción de Mar t í no es 
obreros: es feudo de 
negociadores. E l pueblo que aqu í 
dejasteis, ríe por las noches on el c i -
nematógrafo, y se entretiene por elj 
d ía espantando las moscas de los fo-
gones de los obreros en huelga. 
En la implantación aquí de los 
procedimientos de vuestra Interna-
cional y de vuestra Resistencia, he-: 
mos aprendido algo que no sabíamos:; 
que eso de República y Mart í , de ra-i 
za y patria, son. mogigangas: recur-
sos de nosotros, los aduladores del, 
burgués, para desorientaros. 
:Así lo dicen los apóstoles federati-
vos, muy cosmopolitas ellos, muy 
empíricos y razonadores; pero pooo 
prácticos en la manera de ase gura» 
al hombre paz y estabili'dad en 
suelo nativo. 
He ahí, por otra parte, los políti-
cos nuestros. Muy preocupados dej 
la soberanía nacional, cooisignada en/ 
A precios razonables e: E l Pa^ajo, Zu-
luetrt 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
c a l 
CALLICIDA TROPICAL 
Depósito Dragones n ú m . 8 6 . 
2 ^ ¿3-18 
c673 alt 15-20P 
DO YOU SPEAK ENGLISH? 
Si no, puede V . aprenderlo en po-
co tiempo y por poco dinero en 
THE BEBBJTZ SCHOOL 
OF LANGÜAOB > 
A M A U C r ü l i A . , 73, altas. 
HORAS D E O F I C I N A : — 3 á 11 








vos de ella i 
será el prin-
cipio de tener 
unas aves que 
lo enorgulle-
cerán. Á Vd. 
de poseerlas. 
Tenemos de 
siete c l a s e s 
más tan her- , 
mosas y bue- ' 
ñas. 
BUENOS 
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ié papel, pero desatem-dî dos de la es- i Baños es un baldón, que la hace apa 
pantosa esclavitud ecoinómica á que 
vrvimcxs sujetos. 
He athí que en las aduanas amerdea-
nas nuestro tabaco en rama peaietra, 
sonteando hábi lmente las exigencias 
del arancel, para que le tuerzan la-
tinos que ah í váveoi y sajones que 
también saben enmlver tabaco: con 
lo que se ban convertidlo en .grandes 
ciudades los arenales de la Florida. 
Pero ei elaiborado aquí mo puede bur-
lar la vigilancia aduanera, y paga 
un terrible impuesto. Así son ríos de j 
oro aquelas aduanas, y Puerto Rico, j 
Filipinas y Virginia, l imitan el con- i 
sumo de lo nuestro á los consumido- i 
¡res ricos. 
Esto no preocupa á nuestros esta- \ 
distas; esto no 'importa á nuestros i 
patriotas. 
Y eaatre la paralización de allá y i 
las buegas de acá, vosotros los obre- ! 
ros, los que disteis el 10 por ciento 
lá la Revcdución ahí, y los que encum- i 
brá is caciques aquí, vosotros sois las I 
víctimas. 
La piedad acuda en auxilio de los 
míseros de Tampa. Pero la piedad 
de los ricos, de los comerciantes, de 
ios burgueses; la de los obreros no 
¡puede acudir, porque los pocos que 
trabajan en las fábricas de 'Cuba, ya 
no pueden con tantas erogaciones. 
Recilbid esos socorros, pobres de 
Tampa, y resignaos con su pequenez. 
M paso que vamos, pronto sena necc-
«ario organizar en la tierra ded taba-
co, en la antes opulenta y generosa 
Ouba, otro Oomité de Salvación Pú -
Mica, para hacer menos intensa la 
agonía de los millares de nativos que 
'nos vamos ¡quedando sin camisa n i 
¡hogar. 
Joaquín n. ARAMBURU. 
carácter , asimilarse, en una palabra, 
recer como atrasada, intolerante y | todo su conteaiido material, étnico ó 
convulsiva, acreedora no tan solo á que ] económico, por extraño que sea el 
se le pidan garant ías de su futuro i origen de algunos de sus componeu-
comportamiento, sino que se le crea ! tes. 
desde luego incapaz de gobernarse i América es precisamente la región 
por su falta de imparcialidad y de | del mundo en donde esta suprema 
justicia. ley del medio ambiente se ha com-
La conducta de esos dos ridículos I probado y fortalecido: la invasión de 
librepensadores no les compromete á ellem6^08 europeos ha producido en 
ellos solamente, sino que ha compro- todo >ú conitinente ©1 esplendoroso re-
metida al Alcalde que se hizo su ma-1 sultado á que asistimos, porque la 
i o s l í b r e p e n s a d o r i 
Habana, 27 de Febrero de 1908. 
Sr. Director del Diasio DE la Maeina. 
Muy señor m ío : Me ha hecho mu-
cha gracia, y os de una grande ense-
ñanzfa para los pueblos de esta Isla, 
su comentario al pie de la noticia que 
dá en sus "Actualidades" del miér-
coles 26 de este mes, referente á epe 
dos lib: '.'pensadores en San Antonio 
de los Baños amenazaron con armar 
una de pópulo bá rba ro si salía la 
procesión de la Virgen de la Candela-
ria, devoción queridia de aquel pueblo, 
4 habiendo logrado su intento de que 
no pudiera celebrarse la procesión 
porque consiguieron del Alcalde que 
prohibiera su salida; por lo que el 
párroco, en vista de tal aliealdada, re-
nunció á sacar la imagen. 
Y agrega Vd. , Sr. Director: " e l 
Aloalde es niiguelista. ¡Y luego dice 
" E l T r i u n f o " que no hacen falta ga-
rantían! ¡Si hasta la Virgen'las'nece-
s i ta !" 
Es un hecho verdaderamente triste 
para nuestra República, el que relata 
el DIARIO DE L A M A R I N A , el cual 
coloca á San Antonio de los Baños 
en un lugar muy inferior en la escala 
de los pueblos civilizados y compro-
mete al mismo tiempo el concepto de 
todos los ciudadanos respecto de la 
apti tud para poderse gobemar por si 
mismos. 
No voy á tomar cartas en la cues-
tión religiosa, que yo soy de los que 
opino que la c i e n c i a debe ser libre, 
y por ende que se deben respetar to-
das las opiniones; si bien cada uno 
tA?.ne el derecho con el prójimo de 
sacarle de su error—si en él hubiera 
caído,—para convencerle de la ver-
il a'.i ; pero eso cou razones, con ilus-
traciones; pero jamás con violencias. 
"Ens. ' jñar al que no sabe" haciéndo-
le conocer la verdad, que es patrimo-
nio de la civilización y del progreso, 
no es solo un derecho del hombre más 
ilustrado; sino un deber que la Reli-
giÓn de Cristo eleva á la categoría de 
una de las Obras de Misericordia. 
Aparte el punto religioso, me pre-
gunto ¿cómo comprenderán la liber-
tad los ciudadanos de San Antonio de 
los Baños? Por lo visto Ja compren-
den de un modo muy especial, no res-
petando la opinión de los demás, sino 
queriendo qu»3 todos piensen como 
los dos librepensadores del cuento. Si 
«sos señores no creen en la Religión 
Cristiana, que no sean cristianos, n i 
sigan las práct icas y costumbres 
cristianas; pero que respetan á estos, 
como tienen el derecho de ser respeta-
dos por ellos. 
¿No comprenden esos señores que 
sus exigeucias constituyen el mayor 
de los despotismos y la 
grande que hacerse puede á la liber-
tad y á los principios qu»3 quiere en-
tronizar la República? 
Si ta l hecho hubiera pasado en me-
dio del Africa ó de esos países des-
graciados y convulsivos en donde los 
Presidentes de las Repúblicas se cons-
tituyen, en dictadores, ó sean Reyes 
despóticos, y en donde el Dictador 
quiere que todos piensen como él 
piensa y obren como á él le conviene, 
diríamos que eran achaques de países 
que están á la cola del Progreso y 
que son una vergüenza para la civi-
lización ; pero que esto haya pasado 
en la I s k de Cuba, que es una Repú-
blica adelantada y culta, y que ais-
pira á que se le conceptúe capaz de 
regir sus destinos y gobernarse per 
6Í misma! 
Ese hecho dá San Antonio de los 
niquí, ha comprometido á la vez á 
aquel pueblo que aparece ser una ma-
nada de carneros, sin iniciativa n i 
empuje, sino que también ha oompro-
ftinetido nuestro carácter nacional y pú-
blica cultura, echando un borrón á 
nuestro civismo á la vista del mundo 
entero. Prueba el hecho de que trata-
mos la ignorancia mayor en el grupo 
de personalidades iq.ue representaron 
ese drama; esos hombres no compren-
den n i conocen siquiera los rudimentos 
de lo que es la Libertad. Debiera man-
dárseles á los Estados Unidos para que 
estudiaran allí y aprendieran prácti-
camente lo' que es la Libertad. 
Señores librepensadores, la Liber-
tad consiste en respetar á los demás 
hombres y á sus opiniones, cuando 
estos obran dentro de la Ley y no 
atacan las prescripciones morales. 
¿En qué infringían esos principios 
los católicos de San Antonio de los 
Baños? ¿Es acaso una procesión rel i -
giosa un acto ilegal ó inmoral? 
¿No sería estúpido que los dos l i -
brepensadores y el Acalde en cues-
tión, se opusieran á que se celebraran 
meetings políticos, porque fueran de 
partidos contrarios á los suyos, ó que 
hicieran lo que han hecho para que 
no se celebraran manifestaciones pro-
testantes ó procesiones masónicas, 
porque ellos no fueran masones n i 
protestantes ? 
Repito lo que ante® he dicho, que 
estos señores no conocen n i los radi-
mentos de lo que es la Libertad bien 
entendida. 
Sepan esos convulsivos que ame-
nazaron con anmiar una de pópulo 
bárbaro si «alia la imagen de la vir -
gen á la calle, que en el Norte Amé-
rica la toleraíncia entre todos los cul-
tos y de todas las manifestaciones 
permitidas, es la base de las relacio-
nes sociales en aquel país, en que ca-
ben todas las razas del mundo, todas 
las creencias y tolas las opiniones, 
reinando la mayor paz y la mayor 
prosperidad en ese gran pueblo, ad-
miración del mundo entero, i Qué 
anonadiados se quedarían los pigmeos 
de la civilización , ante ese magnífi-
co espectáculo! 
E l Cura del pueblo de San Anto-
nio de los Baños con su actitud pru-
dente de renunciar á la salida de la 
imagen para evitar un conflicto ó por 
lo menos rozamientos y cuestiones 
entre sus feligreses estuvo á muioha 
mayor altura que ese Alcalde com-
placiente y esos pseudo librepensado-
res, j 
Desearíamos que hechos de esa in-
cide no vinieran á aumentar nues-
tras vergüenzas ante el mundo civi-
liz.odo. 
De V d . atentamente. 
Un ciudadano 
L o n g ' m e s 
fíios como el Sol. 
U N I C O S I M P O R T A D O B E S 
CUERVO Y SOBRINOS. 
m m m m m m m m m 
Trozos de un trabajo premiado por 
el primer Congreso de la prensa 
nacional, realizado últimamente en 
Buenos Aires. 
Solidaridad de la prensa argentino 
herencia que ellos trajeron consigo, 
se ha subordinado al espí r i tu nuevo 
creiado por el choque y la fusión de 
razas en comarcas extensas, casi vír-
genes, apropiadas á la expansión hu-
mana. 
Hubieran esos elementos conservado 
ó intentado hiacer predominar sus 
distintas notas caracterís t icas y el 
cotntinente americano sería un caos, 
en vez de ofrecer al mundo el es-
pectáculo sublime de 20 naciones l i -
bres, independientes y abiertas á los 
cuatros rumbos del espír i tu moderno, 
y ofreciéndose como patria de elec-
ción á toidos los hombres de buena 
voluntad. 
Todo lo que hay en la Argentina es 
Argentino, quiéranlo ó no los favo-
recidos, y aún los perjudicados m los 
hubiere. 
Aun los que imaginan que el es-
tado social y las leyes 'argentinas so-
lo comprenden á un determinado nú-
mero de habitantes del país, los na-
cidos en su suelo, y que leyes ó pode-
res extranjeros en momentos deter-
minados pueden ser invocados ó re-
clamados aquí, tienen que reconocer 
que por encima de las leyes escritas 
y más allá del alcance del poder or-
ganizado, se extiende un •ancho espa-
cio, pnuramente argentino, en el que 
con.viven y se expanden los senti-
mientos y los intereses, las esperanzas 
y las reiaiidades de cuantos en la Ar-
gentina habitaron, habitau y habita-
r á n , labraudo una patria tan grande 
y noble como ia imaiginaron sus pre-
cursores, sus fundadores y sus iucha-
dores. 
Y esto podrá ser más ó menos con&-
eieaite según el grado de claridad in-
telectual y según el distimto color de 
comprensión de los grupos sociales ó 
de la época en que se des'ajrrollan. Pe-
ro si en alguna cima social esto se 
ha hecho ya á todos visible y forma 
como la a tmósíera moral en que to-
dos se complacen, es en la prensa que 
por manejar de coentínuo ideas y por 
sembrarlas incainsabdemente en los 
surcos, ainchos ó estrechos, largos ó 
.cortos, que día á día vieme abriendo 
en la llanura social, ha tenido que ser 
la primera en adquirir la conciencia 
plena de su ca rác te r fundamental-
mente nacional. 
Ganada esta conciencia, la solida-
r idad de la prensa que se ha sentido 
argentina, ha venido de suyo. Cono-
cido el iazo íntimo, el nervio interno, 
el arma común que á todos lo® que en 
la prensa (ó con. ella, ó de ella ó para 
etla) viven, en. la República Argenti-
na, había de brotar espontámeamenté 
con lozanía y brío la solidaridad pe-
riodística argentina, imponerse á to-
dos, dominar la situación por todos 
creada y marcar un rumbo también 
á todos. 
iSi es cierto, como algunos psicólo-
gos avenituran, que las almas tienen 
un fondo eomún, que se tocan por 
abajo, que arrancan todas (las de to-
do lo que vive) de un profundo ger-
minar universal, si esto que explica-
r ía todos los fenómenos codee t i vos 
responde á algo cierto, bien podemos 
afirmar que la conciencia argentina, 
aevelada á su prensa por su prensa, al 
determinar la solidaridad de esta, no 
solo le d á base segura sino que le se-
ñala una misión ineludible y al t ís ima. 
De cualquier modo estamos ante 
un hecho; pueden discutirse sus cau-
sas pero no puede negarse su existen-
cia : la prensa de la República Ar-
gentina se afirma como ta l prensa, 
pide un lugar al sol, entiende que 
tiene derecho á v iv i r y se apercibe á 
b¡iiscar los medios de hacerlo con el 
decoro y la .grandeza que reputa in-
dispensables, 
A l servirla en esto, algo de la 
magnitud del propósito, nos dignifica 
y creo que nos engrandece. 
Vamos á inténtalo. 
Dr. Cárlos Malagarriga. 
(Cont inuará) 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Xrícht S. J. 
CCÜNTJNUA) 
Esto, señores, esto es el campo ver-
dadero de la inteligencia. 
Pues bien, antes de clasificar á 
estos pretendidos parientes nuestros 
tan cerca de nosotros como se desea^ 
desear ía yo que me diesen á cono-
cer sus m a t e m á t i c a s . . . y para eso 
me contento con las operaciones fun-
damentales, con los números enteros. 
Y notad bien, que yo admito sin 
repugnancia que un mono puede sa-
ber que dos mazorcas de maíz y dos 
mazorcas son cuatro mazorcas de 
maíz ; pero lo que yo espero de 
esos señores es que me digan: "dos 
y dos son cuatro", y creo me haréis 
l a justicia de creer que no es exage-
rada mi pretensión. ¿Qué, no se 
exhiben en las ferias perros sabios 
que van contando desde uno hasta 
diez ? 
Hubiera podido escoger para ejem-
plo otra cualquier materia, y lo que 
he dicho de las matemát icas puras, 
•decirlo de todas las ciencia^,/metafí-
sicas. Mas urge el tiempo y no me 
puedo extender mucho, así que solo 
•voy á haceros una sencilla observa-
ción. 
Dad á un niño de pocos meses 
un dulce de su gusto. Apenas le tie-
ne en la mano se le lleva á los la-
bios. Pues que se acerque entonces 
cualquiera á cogérseie, y el niño se 
resist irá, luchará y se p o n d r á á gr i -
t a r . . . En todo esto, no hay sino 
instinto y sentidos... Cualquier can 
•haría lo mismo por un hueso que se 
le quisiera quitar. 
Vaya otra escena. 
Os dan una alhaja, un anillo por 
ejemplo, que satisface vuestro buen 
gusto. Naturalmente dais las gra-
cias á vuestro favorecedor y pasa á 
ser vuestro el anillo; os 1c ponéis 
en el dedo y le poseéis como dueño 
y señor. Mas al cabo de poco tiem-
po se presenta un tercero reclaman-
do para sí el anillo. A l principio 
protes tá is ; pero luego que veis ai 
otro desenvolver sus t í tulos de pro-
piedad y probaros con la claridad 
debida que le quitaron á él el ani-
llo antgs de dárosle á vosotros, ¿du-
dáis un momento más? No, sino 
que os sacáis al punto de vuestro 
dedo el anillo y se le devolvéis á 
su verdadero d u e ñ o . . . ¿Por qué? 
I Porque ha cruzado por vuestra al-
ma una idea sencilla, pero sublime: 
el derecho y ía j u s t i c i a . . . ¿Y qué 
'es eso, señores, del derecho y de la 
I jus t ic ia? . . . ¿Cuándo habéis visto 
con ílos ojos del cuerpo esas dos co-
r 
Flautas y semillas de todas clasas. 
. tEtoí-, coronas, ramos, cruces, etc., ©fc3 
Alberto R. Langwith 
O'Keillv 87. 
Por fortuna, y no ha sido á ella 
agano el "Cí rcu lo de la Prensa", no 
se discute ya lo que es la prensa ar-
gentina. 
Diarios nacionales y extranjeros, 
puibüieaciones iptroHesionaleis y revis-
tas, órganos sociales y boletines, todo 
lo que dentro de las fronteras que l i -
mitan la Nación Argentina aparece 
en forma periódica, costeado por sus-
cripciones, por avisos, ó en cualquier 
otra forma, es comprendido bajo la 
denominación "pjrenisia 'airgentiina". 
Sea la lengua nacional ó castellana 
ó cualquier otra la elegida, impríma-
se en Buenos Aires ó en el más apar-
tado territorio, naturales ó extranje-
ros los que la escriben, dirigen ó ad-
ministran altos fines patrióticos, apa-
sionadas miras partidistas, ó intere-
ofensa más «es de círculo, región ó colectividad 
extranjera el objeto que tengan en 
vista, fórmase la prensa -argentina 
con el conjunto de toda la actividad 
humana que se emplea en la Repúbli-
ca Argentina con la note caracter ís-
tica de la imprenta (y sus derivados 
y auniliares) como medio de acción. 
No es arbitrario este amplio crite-! 
rio, sinó que responde á la realidad 
dé las cosas, no ya la meramente geo-; 
gráfica, sinó la social como conjunto I 
de elementos que determinan una i 
nación. 
La primera ley biológica es la | 
adaptación ai medio: la ley de la he- i 
rencia viene en segundo término. La i 
vida resulta del equilibrio entre las 
dos leyes, pero el progreso de las; 
especies, como de los individuos, el i 
desarroillo die las instituciones y de 
las ideas, si tienen por base y origen 
la continuidad expresiada par la he-1 
rencia, tienen por condición necasa- ¡ 
r ia la adaptación âl medio en que ¿us 
variaciones específicas deben perdu-
rar y medrar. 
Una nación no sería más qas una | 
expresión geográfica, si no contuvie-
ra, fuerzas capaces de integrar j dar 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
Las Pildoras del Dr. Ayer soñ 
inapreciables para la cura de 
d o l o r e s de cabeza, e s t r e n i -
miento, bi l iosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte da mil para los oabellos y 
barba, negro o castaño. 
Precio cent. SO. 
9 ® p B M ^ M B ® 
Cl^iOS 
t a les 
Teléfono 3238. 
2S-IF 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper« 
íteta. 
L a masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
S i el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
E n el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Puente que antes se indican. 
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t i e n e n á 
consecuencia de su 
u t i l i dad general y 
p o r no c o n t e n e r 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque ráp idos 
y completos, son suaves y sin 
in te r rupc ión , expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras de¡ Dr. Ayer son 
la mejor medicina para e l h íga -
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras del! Dr . Ayer. 
íronaradns por el Dr. «T. C. A T F R y Crn., 
'sas tan grandes? ¿Cuándo las lia-
'beis tocado con las manos ?.. . Pues 
asas ya son ideas de relaciones abs-
tractas, y objeto propio de vuestra 
inteligencia. 
' Y á la luz de esas ideas vais á 
•arreglar toda vuestra conducta. Si 
dos hombres, por ejemplo, se ponen 
'á luchar en presencia vuestra y el 
orno desenvaina un puña l y Mere 
con él aü otro . . . y veis correr la 
(sangre..., sin duda alguna que esa 
•lucha, el 'brillo del acero, la sangre, 
todo ese espectáculo brutal conmo-
rverá grandemente vuestros sentidos, 
y apartareis con horror la vista y 
•quizás hnyais de él. Instinto, ins-
t into es todo esto.. . ¿Qué h a r á 
da inteligencia?.. . ¿'Cómo se la 
representa ell acero teñido en san-
igre? Yo no lo sé ; porque toda 
•esa esencia material, esos movimien-
tos desordenados, esas actitudes, to-
do eso, en f in, que habéis visto no 
la enseña nada para poder contestar, 
y para hacerlo espera saber das pres-
cripciones del derecho, 
i ¿Es el acero del asesino? ¿Es el 
acero d.e una defensa legít ima? Pues 
según ía conteste el derecho, así die-
t a r á ella su sentencia; derecho in-
material y abstracto que ni cae bajo 
da acción die los sentidos, n i habla 
m á s que á la inteligencia. 
Ahora que presenten en un mono 
alguna acción, por insignificante que 
sea, que pueda llamarse conciencia 
del dereclho, amor y respeto á da 
justicia. 
(Continuará.) 
El momento oportuno, para 
tomar ® una Pildorita 9 de 
Reuter, es cuando su lengua 
está sorrosa, cuando respira 
Ud. con dificultad, ó cuando 
está Ud. tupido. Todos 
estos son síntomas de con-
stipación en una forma be-
nigna. Para eso precisamente 
son buenas las 
Pueden tomarse á la menor 
indicación de dolencia.^ Una 
ó dos pildoritas, tomadas á 
tiempo, evitarán el progreso 
de la enfermedad. Ellas 
operan de una manera tan 
natural que Ud. no se da 
cuenta de haber tomado alp-o. 
excepto esa immediata sens-
ación de alivio y bienestar. 
Las Pildoritas de Reuter es el 
ünico remedio que contiene 
una combinación de ingre-
dientes de vegetales que 
llena las aspiraciones que se 
desean. Es té seguro de que 
obtiene lo que Ud. pide. 
í : s s u S a n g r e 
O z o m ü l p i 
i& Nueva Emulsión de Aceite de Hígado fie 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
V d . cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le ck 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
f)obrc necesitan un Alunento que es ie , 
Todos debemos tener buena 
salad y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica, fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina-
nión que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
¡a Ozomulsión es el primero de los^ 
medicamentos. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
b^ce b i e n . 
P R U E -
B E L O 
H O Y . 
L 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis á todo el 
^ue la solicite de la 
0Z0MULSI0M O O i P A I Y , 
1M8 Pearl Street» ' NF-W Y ^ H : 
f Le •zommsion es el reconstitnyeníe nato»-
tal que suple la Naturaleza para ia curación 
áe las eufiirmedades Pulmonares y de ia 
Gargarita. Les Infantes y loa Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
porque es dulce, pura, agradable al paJadíu:, 
fligerible, y se asimila con iacilidad. 
" ¿bebido á las miles cL- curas radicales qtia 
lea efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el. 
primer lugar en la estimación de los Médi-l 
eos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
ton la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic^^ue es el rey de los 
Germicidas. ' » „*P&,' 
Los Médicos k p*rí»osa!mente y la 
-recetan en su práctica privada así como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-< 
¿os Unidos y la Europa. 
) Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
-^Las personas que toman la Ozomulsió* 
»ozan ae perfecta salud. Su sangre se puri* 
cea y se enriquece; el apetito aumenta y las 
íomidas se hacen más apetecibles. En ñn, Ut 
Ozomulsión ' da lo que todos buscaiií 
^ALUDo FUERZAS.# B E L L E Z A , . ^ - -
FILTRO "BROWNLOW" 60ntra^ 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías, Farmacias y ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba; 
HERMANN S CHURHOFF & Co. Ltd. 
de Eirmiagham. 
Representante en la Habana P. Ramoá 
Mercaderes, 15, altos. 27o0 78-21 F 
u 
ES LA TALABARTERIA 
i s e n 11 m m 
> • 
SEAS Y 
Para coclies áe l n M a l ís fomas ? Htm 
P a r a c a r r o s y u s o s a e r í c o l a s 
d e c u a n t a s f o r m a s y c i a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
' 1 " T T A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
j E I I d s s l : o . O S 
• C. 470 1F 
m m m f M m y b o t i c a s 
c 407 tF 3 
m 
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Socaflor.—Me asegura Vd. , y lo 
cíto. que los padres Fr . Juan ^Gil y 
V i : Autonio de la Vi la , que reclimk-
run á Cervantes de su cautividad en 
i¿.sigel, fueron padres trinitarios, y 
no mercenarios, como dije yo hace un 
raes en un art ículo hablando del P3y 
D. Jaime, fundador de la Orden de la 
Merced. M i error provino de- haber 
leído recientemente una biografía de 
Cervantes (Edición del Quijote he-
cha por Gaspar y Roig) que dice en 
la página 512: " L a libertad de Cer-
vantes no 9¿ verificó hasta 1580, en 
que fué rescatado por los frailes iner-
me.iarios," Después, al recibir su car-
ta, consulté otras biografías de Cer-
vantes y en ellas se afirma que los 
redentores del gran escritor español 
eran frailes de la Orden de la Tr in i -
dad. Hago con gusto esta rectifica-
ción y muchas gracias al ilustrado 
compañero por su atentísima carta. 
Un paisano de Salmerón.—Me ase-
gura Vd . y bajo su 'responsabilidad 
digo que D. Nicolás Salmerón nació 
en Alhama la Seca, pueblo de la pro-
vincia de Almería y no en Cádiz, co-
mo dije sin estar seguro d'3 ello. 
J. I . \ .—Los que aspiren ai premio 
i l c i concurso de vidrieras y de carro-
zas, etc., deben inscribirse antes en la 
C ^ x í i a . del Ayuntamiento (Comisión 
de este jos.) 
Zerep Nitsuga.—El hijo de padres 
españoles es español, donde quiera 
que haya naeidoo. E l famoso Manuel 
García murió en Seborucal, cerca de 
Ceiba Mocha, el mismo día 21 de Fe-
brero de 1895, cuando estaba organi-
zando una partida revolucionaria. E l 
que lo mató de un t i ro, creo que fué 
un sacristán, al cual lu^go dieron 
muerte los compañeros de Manuel 
García. 
Catalunya.—Para saber si desde el 
principio de la Era Cristiana ha 
transcurrido un billón de segundos, 
^multiplique 1908 por "365'25; el pro-
ducto mutliplíqfuelo por 24 y lo que 
resulte muitiplíquelo por 3,600. 
Las manchas del tabaco en los de-
dos he oído decir que se quitan.ras-
pándolas con piedra pómez. 
Sa lomé .—"Auld lang syne" es una 
frase escocesa que dice: " A n t a ñ o , 
tiempos que fueron". Con la cons-
trucción del íe r rocar r i l de cayo 
Knights se han ganado doce horas de 
viaje en t ierra; el viaducto tiene 2'7 
millas. En España se piiMica " L a 
i lus t ración Musical", miry notable. 
^ I M O I M i l JJ . 




FUKCIOJT D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
! T e m p l o d e G o v a d o n p 
E l sábado por la tarde se celebró la 
junta de señoras para erigir un templo 
á la Virgen de Covadonga en la Casa 
de Salud del Centro Asturiano, ha-
biendo asistido casi to^as las designa-
das y excusado su asistencia algunas en 
cartas muy atentas. 
Las señoras de don Sergio González 
y de don Juan Argüelles, después de 
explicar porque no podían asistir á la 
junta manifestaren en muy sentidas 
frases que se suscribían con $212 res-
pectiva'mente. 
La señora presidenta doña Dolores 
Monteverde de Fernández abrió la se-
sión, dando cuenta de las comunicacio-
nes reeibidas del "Centro Asituriano" 
después de lo cual declaró oonstituida 
la junta. 
Se nombró secretaria á la señora 
María Teresa Larrea de Prieto y se in-
dicó para tesorera á la señora de don 
Ramón Pérez. 
La señora Presidenta propuso que 
una comisión de señoras pasase á ver 
'á la señora Marquesa de Pinar del Rio 
que por su delicado estado de salud no 
pudo asistir y á la vez manifestarle 
que había sido nombrada camarera aso-







i falta alguna se embarque 
que sale de Santander el 
• próximo un bloq ue de pie-
a de la cantera del Monte 
Covadonga. para ser colo-
lugar en que ha de i r em-
día de la (bendi-
imiagen que pro-
os primeros días 
en e l vap-
20 de Mar 
dra extra: 
Auseva ei 
caída en e 
plazado el Temipl 
c'ón y entrega d< 
bablemente será 
de Mayo. 
También se tor 
-puesta de la señor 
brar secretario ai 
letrado y entusáat 
As tu r i ano ' s eñoG 
Otro de los acó] 
en respetuoso mei 
renísimo señor P) 
diigne aceptar el 
trono ]\Iayor del 
^a en el Sanatorio del "'Uei 
una vez obtenido el Real as 
se extenderá el ncmbramiei 
tís'Heo diploma. 
Por último se acordó lle\ 
los trab a jos p r elimin ares paj; 
bramiento de eomiisiones y en 
nicaciones á las respectivas 
nes del Centro para la real 
•hermoso pensamiento inic'i 
morada de los espesos Rosen; 
diez "y que tan entusiasita y 
acogida ha tenido entre todc 
ríanos y sus familias. 
Las señoras concurrentes 
j fueron obsequiadas con n i 
per la señora Presiden ta qniji 
atendió á todas con su nat 
i'j.ueza y distinción ayudada 
lia y elegante hija Lolita. 









  "C ntro Astu-
•ana á cuyo efecto y 
entimiento 
lo nto en ar-
l var á cabo 
ni ira el netm-
viar comu-
' e Delegaeio-
patriótico proyecto que dudar de su 
realización sería locura. 
Pronto los asturianos, además de te-
ner uino de los centros más espléndidos 
y uno de los sanatarios más perfeetos 
de Cuba, contarán con un templo mag-
nífico donde se rinda culto á la Vi r -
gen de Covadonora. 
Más sobre la íaMcacíón de papel 
E n nuestro artículo del día 15 del 
actual, edición del Diario de la Ma-
rina, decíamos que la fabricación del 
papel para cigarros en Cuba, era 
sumamente fácil, hoy añadimos, que 
á más de ser fácil esta industria, se i 
trata de un negocio seguro como pue-
de verse por los siguientes datos que j 
presentamos como demostración de j 
nuestro aserto. 
Una máquina para fabricar papel1 
para cigarros, produce en un día (10 
horas de trabajo) seis balones cons-
tituidos por 60 resmas de á 500 ho-
jas cada uno. Sólo tres hombres se 
necesitan para el cuidado de estas1 
máquinas. 
Para la elaboración de la misma 
cantidad de papel para cigarros se 
necesitarían 18 hombres, y á razón 
de $00.65 plata española cada uno 
en un día, ganarían en junto $11.70 
plata. 
Los tres operarios encargados de 
la máquina para la fabricación de 
papel de cigarros, tendr ían que venir 
de Cataluña, y ganarían un promedio 
de jornal de $2.50 centavos cada uno, 
resultando una economía entre los 
jornales á pagar para la elaboración 
de seis báiones á máquina con rela-
ción al mismo trabajo á mano, de 
$4.00 diarios. 
Los beneficios importantes de es-
ta industria, donde más claramente 
se ven es en los gastos que de Bar-
celona á la Habana, tiene una caja 
de papel de 20 resmas, y que son los 
siguientes: 
Oro Esp. 
Fletes dé Barcelona á la Ha-
bana . . . . $1.40 
Seguro, . 20 
Factura consular v gastos no-
tariales. 32 
Derechos de Aduana. . . . 5.06 
Despacho, lanchaje y conduc-
ciones 52 
¡Lástima grande es, que se esté 
dando á ganar fuera lo que puede 
quedarse en la Isla! 
X . 
S A L A R 0 S A S ~ 
M a n z a n a d e G ó m e z , e n t r a d a 
p o r N e p t u n o . 
Estrenos diarios de magníficas películas. 
A c t o s d e v a r i e t t é . 
Manuel Ugarte es uno de los lite-
ratos americanos más notables. Su es-
tilo elegante y florido tiene un en-
canto especial que es todo suyo; y 
su ilustración tan sólida como extensa 
desparrámanse en sus libros aumen-
taudo el encanto de su estilo. Ugarte 
tiene además frecuentemente una ins-
piración purísima que se vierte en 
sutilezas, principalmente en sus Arer-
sos. 
E l éxito que acompaña á todas sus 
producciones, hale inducido á publi-
car en un tomo, las más cortas; sus 
artículos de críticas, sus impresiones 
sobre hombres, sobre pueblos, sobre 
cosas. Sistema es éste muy en boga 
hoy d ía ; aquí tenemos ejemplos y 
fuera nos los dan otros: sistema ex-
pedito y fácil para publicar mucho en 
poco tiempo, pero que no satisface á 
los un poco exigentes. De pasar éu 
algún caso, pasaría en el de Ugarte, 
que en esas sus "Burbujas de la v i -
da." trata de cosas y estudios que 
son en todo tiempo interesantes. 
Morlón, frente á Martí , y Artiaga, 
San Miguel 3, venden ese libro. 
p a r a P á r v í a l o s , , y N i ñ o s 
o®»Ca»toria es üa substituto inofeasivo del EHxir ParfS6ric^ CwdJf£ 
JarabesCaimaates. De gusto agradable. No contiene Opio. Morfina, ni niEguna rt**™***™* 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita !a riebrec Cura 5a Diarrea y e! Cólico ̂ ntoso. AUvía 
ios Dolores de !a Dentición v cura ía Constipación. Regulariza el Es ómago y los lnte8tino|, y 
produce un sueño natural y 'saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres.-
& o s N i ñ o s l l o r a s a p o r l a C a s t o r i a d e r i e t c h c r » 
BíTÜABO EN PRADO FRENTE AL MALECON. 
Función diaria.—Domingos y dias festivos Matinée á launa d e l a t a r -
de. —Todos los semanas nuevos artistas. H O Y SELECTA FUNCION. 
2995 15-25 
OBRAS PUBLICAS — .1 EFATURA DE FA-
ROS, BOYAS Y VALIZAS. Arsenal, Habana, 
21 de Knero de 1908 — Hasta las dos de la 
tarde del día 5 de Marzo do 1908 se recibirán 
en esta Oficina, proposiciones en pliegos 
cerrados para las obras de Construcción 
de una torre de acero y alojamiento para ins 
talar un faro de Primer orden en Cayo 
Guane del Kste extremidad Oriental del 
Banco de los Jardines y Jardinillos. admi-
tiéndose proposiciopes alternas para cons-
trucción de hormigón armado, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán á los que lo soliciten informes é 
impresos. — E . J . Balbln, Ingeniero Jefe. 
C. 318 alt. 6-24 
iL b a e a r m a s p o p u l a r d e c u b a 
O B I S P O 8 5 
ENTRE AGUACATE Y GOMPOSTELA. 
c 686 alt tl5-22 
i refresco 
í recibió y 
oral Iraai-
por su be-
el sa n i o v 
$7.50 
A estos gastos hay que agregar el 
5 por 100 de , comisión que cobra la 
c-asa receptora y otro 5 por 100 al 
corredor vendedor, que suman en jun-
to $5.00 que unidos á los 7.50 de los 
ante dichos gastos, hacen. $12.50 oro 
español, con cargo á una caja de 
pape] de veinle resmas, cuya canti-
dad no habría de gastarse natural-
mente al fabricarle el papel aquí. 
La utilidad que diariamente pro-
duciría cada máquina sería por lo 
tanto de $37.50 oro español, y que 
hemos de eoneeptuar como un nego-
cio brillante. 
Es de esperar cine los amantes 
del desarrollo industrial de Cuba, no 
han de dejar en el olvido lo que ex-
ponemos, y han de tenerse muy en 
cuenta, los grandes adelantos de la 
maquinaria para esta industria. 
j a n e i o r y m a s m m m 
D e v e n í a : © o i a s p r í o o i p a l e s f a r m a o s a » y s s d e r s a i s . 
Depósito: Peluquería L á . CENTRAL, Aguiar y Obra pía 
c 697 a i: 
Dentífrico garantiza la buena co;! 
ervación de la dentadura 
D E L 
del 
Analizado y aprobado por com 
petentes autoridades cientítieas 
E l í x i r 
DEL MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de ia boca 
Cajas y frascos de varios tama 
ños. 
En todas las D rogueríaj, perfu-
marías v Boticas de la Isla. 
cl06 íF 3 
Corte este cupón y vaya al BAZAR 
FRANCES donde tendrá usted una bo-
nificación de 50 centavos por cada $4 que 
gaste en calzado el dia de hoy. 
3174 alt á-29 
Ha pasado de proyecto y se, ha con-
vertido en una verdadera realidad. En 
el Beparto Almendares, entre el Veda-
do y el Campamento Columbia existe 
hoy una pista eientífieaimente construi-
da, aprobada inoondicionaimente por 
loe propietairios de calballos de pura 
sangre que vienen de Tainpa y New 
Orieans. Allí actualmente se ejercitan 
por la parte terminada, ea-ballos del 
país, y dentro de pooos 'días los del 
Norte. 
Tiene esta sociedad aprobado su re-
glamento conc 
por el Gohern 








aiación 1 iiene aproos 
la Comisión 
mto de la H 





jallos en nuestro Hi'pó-
iad, sobre ia cual se 'ha 
te Hipódromo, ha sido 
r cinco años y con opción 
precio que valía antes de 
joras y construeeiones. 
se eornenzó á construir el 
el aumento de precio de las carreras de caballos q.ue dicha So- Hipódror 
ciedad celebre durante Marzo y Abr i l los terrenos vee'inos ha sido grande, asi 
de este año. ' es que es fácil calcular eulál será el va-
lor de nuestro terreno una v 
té él Hipódromo complétame 
nado y que obtenga la simpa' 
blico y de las personas intei 
esta clase de sports. 
E l negocio es tan hueno pí 
eionistas, que sus acciones de 
i el mayor dividendo que ha ] 
Ciiiba cinaiquiera otra empre: 
i indicar que la entrada costar 
i por persona, y que no menor, 







i el costo en 
ías de lá 
utilidad 
ier 
•reneia el ingreso i gocio cuando lo hizo de sne propios 
no deben ser me- íondos. 
v en dos ó tres días | Las acciones sólo es tarán á la venta 
s OFICINAS D E F I N I T I V A S , 
Cuiba 33, sólo hasta el día 11 de Marzo 
á las 2 p. m. Después de esta fecha no 
estarán' á la venta las acciones. 
En vista de esto acuerdo, llaimiamoa 
la aitención de los interesados para que 
acudan cuanto antes á suscribir accio-
nes y aprovechar así la buena oportuni-
dad q;ue se le presenta al público para 





erren os y 
i confiau-
id del ne-
i J i i l 
N O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del írance? 
POR 
E . PASTOR Y BJEDOY/-
(Ksta novela publicada por la casa editorial 
Garnia,* Hermanos. París, se encuentra 
de »'iata en la librería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
No sollámente había llegado el pri-
merOj sino que estaba sólo. 
La baronesa no había bajado aun, 
bien sea porque no supiese que los con-
vidados fuesen tan pronto ó bien por-
que estuviese arreglando sn tocado de 
noche, puesto qne se trataba de una co-
mida de ceremonia, después de la cual 
haibía recepción. 
E l banquero, según la costiumhre in-
variable de los hombres de su clase que 
están amenazados de mina, aumenta-
ba el lujo de su vida y daba más comi-
das, bailes y recepciones á medida que 
se embrollaban más sus asuntos. 
Era necesario inspirar confianza, 
desmentir por el boato de su existencia 
exterior los temores ó ios rumores que 
podían empezar á correr sobre su casa. 
Emma, que ignoraba 1?. situación 
i-cal de su mando, so prasíaba á ello 
: la • complacencia que había prome-
vuelto á haíblar desde la explicación su-
prema que habían tenido y que noso-
tros hemos referido. 
I>a iinica cosa que había exigido era 
iqne no se bailase en su casa. 
Se haibía, pues, reemplazado el baile 
por eoncieríos, siendo por tanto reu-
niones musicales las que se daban. 
Otras veces se ha'blaha. 
Esto era generalmente entre las mu-
j jeres, esipecies de académieas,—con los 
j académiecs no se contaba—es decir, 
con todo el encanto y con toda la gra-
cia que la mujer sabe poner en la con-
versación cuando sabe hablar, sin que 
se produzca ningún fastidio. 
Hoy el café concierto y la alegría lo 
lian invadido todo ;* la política ha en-
miuidecido para los homíbres, porque és-
ta no tenía nada deagradabte. 
Se canta, se hace venir á peso de oro 
los fenómenos exóticos y las estrellas 
parisienses que toldo el mundo puede 
ver por su dinero en el teatro ó en 
cualquiera otra parte en que tenga l u -
gar su exhibición. 
La señora de Rivadarcos, que era 
mujer de gusto y de tacto exquisito, 
tenía una hija y no llevaba las cosas 
tan adelante. 
E n su casa todo se reducía á música 
clásiica interpretada por verdaderos ar-
tistas á 'quienes no se desdeñaba salu-
dar en la calle. 
á Mareus, espaeieso y rieamente deco-
rado, aunque más modestamente que 
hubiera querido López, siempre criollo 
en su gusto demasiado ostentoso,—pe-
ro aquí la baronesa estaba en su casa 
y era la que dirigía,—el salón, deci-
mos, comunicaba con el parque, que se 
extendía detrás del hotel hasta el par-
que de Moneean, por una galería cu-
bierta. 
Esta galería, llena de flores y de ar-
bustos raros de los trópicos, estaba ce-
rrada por un cierre movible de crista-
les, formando en la estación fría un 
hermoso ja rd ín de invierno. 
La baronesa se ocupaba en ella par-
ticuilarmente, porque amaba las flores 
como saben amarlas las mujeres, y no 
sistemátieamente, como suelen hacerlo 
algunas, porque es de buen tono y por-
que cuestan caras. 
Emma las amaba como se ama á las 
hermanas. 
Y como entre hermanas se encontraba 
entre ellas, teniendo además la condi-
ción muy conocida de los jardineros, 
pero^ que tienen muy pocas personas, 
de vivificar las plantas nada más que 
con tocarlas ó con su presencia. 
Era batstante que ella, cuidase un ar-
busto enfermizo ó una flor que estuvie-
se mustia, para que el primero volvie-
se á vegetar vigorosamente ó que la se-
gunda irguiese su caído cáliz, volvien-
do á esu^-iiut xui* /iokrfi* v ku perfume 
Y no es esto una creencia vulgar; es 
un heeho que hemos podido comprobar 
por nosotros mismos durante más de 
veinte años. 
Todo el secreto consiste en amar. 
E l amor es el gran poder y la gran 
medicina. 
i Cuántas madres no han salvado al 
hijo abandonado por el médico con sólo 
el magnetismo de su voluntad y de su 
fe! ¡por la acción dulce y penetrante 
de sus manos llenas de ternura! 
En aquella estación del mes de Ju-
nio, al terminar un día caluroso en que 
el sol había podido triunfar de las bru-
mas frecuentes del cielo de París, to-
dos los cristales estaban abiertos, de-
jando penetrar el aire perfumado de 
las plantas raras y esparcir la vista 
h&sta los floridos macizos del jardín 
general, que rodeaban los umbrosos y 
grandes áíboles de Europa, entre los 
cuales se destacaba una soberbia acacia 
derramando un embriaga dor olor de 
sus hermosas ramas. 
Marous, después de mirar á su alre-
dedor, se adelantó naturalmente hacia 
la galería de cristales, atraído sin du-
da, como todo el que la veía, y quizás 
tamibién por otra razón, instinto ó pre-
sentimiento. 
Y efectivamente, aunque el joven es-
tuviese solo en aquel momento, era in-
dudable que experimentaba una viva 
Un gran materialista, que no volve-
rá á presenta.rse, de la Facultad de me-
dicina, si hubiese aplicado su oido so-
bre el pecho de Marcus ó tomádole el 
pulso, habría podido convencerse de 
que había alguna agitación en "las 
funciones del sistema circulatorio." 
Después de haber atravesado el sa-
lón lentamente, el confidente de López 
penetró en la galería, mirando á su al-
red^fer; despuiés dio algunos pasos y 
se detuvo bruscamente, encendiéndose 
su rostro, generalmente pálido. 
Acababa de distinguir entre dos ca-
melias runa cabeza louc le sonreía. 
Aquella cabeza era la de una joven, 
cuya belleza turbaba á primera vista. 
Muy rubia, con ojos de color de oro, 
facciones finas y delicadas, y de tez 
sonrosada, muy semejante á las came-
lias que la rodeaban, parecía el hada, 
de aquel pedazo de paraíso terrenal, 
creado por el esfuerzo de la fortuna in-
teligente. 
Sus entreabiertos labios enseñaban 
una hilera de perlas, en las que no hu-
biera encontrado el más pequeño de-
fecto el artista más inteligente. 
Aquella sonrisa revelaba en el mo-
mento un alma tierna, un corazón 
amante, lo mismo que la espiritual mi-
rada de sus ojos reflejaba la alegría de 
la vida y la didiosa confianza de los 
que han crecido en una atmósfera tibia 
.v m-atíuitaioL Greairia oor la santa afec-
ción de una celosa madre consagrada I 
su obra. 
—^Buenas tardes, caballero Marcus, 
—dijo la joven saliendo de entre las 
flores que la tenían medio oculta, pa-
ra aparecer -de repente en su espléndi-
do traje do recepción. 
Si la joven hubiese calculado con 
coquetería femenil el efecto producido 
con aquel acto, seguramente habría 





ción del joven le tu r í 
permitiéndole apenas de 
t a ! " quedando todas las 
de su ser reenneentradas 
Efectivamente, la jov( 
rabie con aquel ligero traje descotado 
con la castidad que exigía su juven-
tud. 
Pero sus brazos estaban desnudos, 
porque en una mano tenía los largos 
guantes que se iba á poner para qui-
társelos de nuevo en el momento de la 
comida y volvérselos á poner al entrar 
en el salón, y en la otra mano dos ca-
melias ique acababa de coger, una color 
rosa y otra de ujiia blancura inmacu-
lada. 
E l vestido, que hacía resaltar su de-
licado talle, modelando graciosamente 
su desarrollado busto, era de una tela 
ligera de soda parecida á gasa, de un 
odor azul pálido que armonizaba con 
el color de su cutis, ol rubio de sus ca-
bellos y el oro bd lkn tc de sus pumilaa. 
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D E S P E D I D A 
Mañana en la tarde embaroará en el 
•vapor Chalmette nuestro distinguido 
amigo y compañero en la prensa señor 
Francisco Oañefllas •qne marcha á E u -
ropa por la vía de New-Orleans. 
Antes de tres meses es probable que 
itengamos el gusto de conocer el nuevo 
libro del señor Cañellas "Viviendo la 
v i d a " con prólogo de Manuel ligarte, 
'libro que su autor se propone editar en 
Par ís . 
Lleve el querido compañero un feli-
eísimo viaje. 
l a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
HAjOIA Sl í " íN 
La Injusta huelga actual de los taba-
queros de las fábricas independientes 
itooa á su fin. 
Puede considerarse ya comipletamen-
tte fracasado el famoso Comité Federa-
tivo, cuyo prestigio decae más de día 
en día. 
E i miércoles ó jueves de la actual se-
mana serán varias las fábricas que 
abr i rán con considerable número de 
ttorceiores, en las mismas condiciones 
que antes de la Imelga. 
La mayoría de los obreros qne están 
en contra del dcbual movimiento im-
puesto por el Comité, prepáranse á rea-
nudar el trabajo, separándose de una 
Federación que no vela más que por el 
bienestar del grupo qae la maneja y di -
rige y que tras del descrédito de que 
goza desea á toda costa mantener, en 
¡provecho propio, una huelga que los 
torcedores son los primeros en conside-
rar absiurda. 
Mañana ó el miércoles á más tardar 
¡publicaremos una, relación de las fá-
bricas donde se comenzará á trabajar. 
L A F A B R I C A DE G-EiNER 
En esta fábrica de tabacos han rea-
nudado el trabajo esta mañana las des-
paililladoras. 
La casa ha sentado á cuantas nece-
feiitaba por ahora. 
Mañana probablemente dará ocupa-
ción á otras mucihas de las que se pre-
sentaron hoy y no fueron admitidas 
por la escasez de tralbajo; pero á medi-
da que las necesidades lo exijan irán 
Kentando á cuantas lo soliciten. 
No ha habido ningún trastorno con 
hiotivo de la reanudación del trabajo en 
dicha fábrica. 
Complacido 
Cruces, Febrero 28 de 1908. 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Habana. 
Señor : 
Como suscriptor del Diario vengo 
fijándome en las varias sucursales 
que vienen instalando las fábricas de 
tabacos en varios pueblos como Güi-
nes, La Güira, San Antonio de los 
Baños y otros. A l mismo tiempo leo 
en la edicción de la tarde del 27 que 
dice á esta lista habrá que agregar 
en breve otras que piensan instalarse 
en los pueblos del interior. No po-
dría yo con fijeza decir que este 
pueblo reúne inmejorables condicio-
nes para una sucursal, pero dada 
su posición creo sea uno de los me-
jores de las Villas pues lo demues-
tra claramente su movimiento co-
Inercial. Las muchas líneas que sa-
len para otras poblaciones como Cien-
fuegos, Santa Clara, Sagua Agua-
da de Pasajeros, mañana y tarde y ro-
deada de siete ingenios con líneas á 
la mayor parte de ellos distante el 
que más á cuatro kilómetros de esta 
población de 6,500 habitantes, cual-
quier sucursal que se instalase en es-
te pueblo tendría de consumidor á los 
Biete ingenios ipdicados personal pa-
ta el movimiento de la sucursal ten-
dría suficiente, pues es bastante el 
número de familias obreras que exis-
te. Casa á propósito siempre po-
dr ía conseguirse, pues se están fabri-
cando en la actualidad magníficas 
casas de mamposter ía que podr ían 
conseguirse para el caso una de ellas. 
Señor Director, su periódico deci-
dido protector del obrero no dudo 
que publicará esta, y por una parte 
el Diario, y yo con lo comunicado, si 
conseguimos que se instale la sucur-
sal haríamos un bien inmenso á este 
pueblo y mayormente aún á muchí-
simas familias pobres que ganarían 
t i sustento. 
Anticipándole las más repetidas 
gracias se ofrece de usted atento y se-
guro servidor Q. B. S. M . 
Ju l i án Fín ter . 
E L T I E M P O " ^ 
Se indica para el día de boy, la 
temperatura benigna de ayer. 
cipal y Presidente de la Comisión en 
el mismo paseo. 
Para el concurso de hoy, de coches 
con máscaras, máscaras á caballo y 
á pie, han sido donados tres hermo-
sos premios; para los primeros, por 
la joyería " L a Acacia"; para las se-
gundas, por la joyería Versailles" 
de la calle de Obispo, y para las ter-
ceras, por la casa de "Wilson, Librería 
de la calle de Obispo. 
Para mañana por la tarde. Gran 
Paseo de Carnaval y concurso de au-
tomóviles adornados, con premios 
otorgados por un jurado. 
Por la noche. Adjudicación de 
premios al balcón más artísticamente 
adornado y al que mejor iluminación 
ostente. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L . A G I O 
Regreso de Mr. Magoon 
•De mañana martes al jnéves, sal-
d r á de Washington para Knights 
Key, el Gobernador Provisional de 
Cuíba, Mr . Magoon, cuya autoridad 
se embarcara para ésta en el Cayo 
indicado á bordo deu "Hatuey" , cuyo 
guarda-costas salle hoy para dicho 
pimto. 
Hoy lunes se entregarán los pre-
mios á la fachadas; uno á la mejor 
adornada y otro á la mejor ilumina-
da. 
Mañana martes se premiarán los 
balcones; un premio al mejor ador-
nado y otro al mejor iluminado. 
Los premios se han adquirido en 
las casas de Hierro y Compañía, " E l 
F é n i x , " Fernández y Hermanos, " E l 
Palais Royal" y en la casa de J. Co-
res y Compañía, " L a Acacia." E l 
público ha podido admirarlos en las 
vitrinas de esos establecimientos don-
de se hayan expuestos y podrá con-
vencerse que valen mucho más del 
precio que la Comisión de Festejos 
dedicó á ellos. Por esto no puede 
menos de darse las más expresivas 
gracias á los dueños de esas gran-
des tiendas, que con una generosidad 
digna del mayor encomio han con-
tribuido al mejor éxito de la Comi-
sión y de sus trabajos. Tanto los 
regalos de " E l F é n i x " y del "Palais 
Roya l" como el de " L a Acacia" 
son hermosísimos, del mejor gusto y 
de gran valor, en especial el de " L a 
Acacia" que representa una copa 
de plata maciza donde descansa la 
Europa en forma de una india ele 
bronce con joyas de brillantes^ pie-
dras preciosas en el cuello y en las 
manos. 
Este trabajo fué hecho para figu-
rar en una exposición donde obtuvo 
un premio, y es una obra artística 
de orfebrería, valorada en 450 pesos. 
Los hermanos Coras la han cedido 
por la cantidad destinada por la^ Co-
misión para ese premio, que fué de 
doscientos pesos. 
Como todo el mundo presta su 
concurso con tanto entusiasmo como 
desprendimiento, no es extraño el éxi-
to de los festejos y el porvenir r i -
sueño que les espera para los años 
venideros. 
8 E G K B T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Visita de inspección 
Con olbjeto de girar una visita de 
inspección al Ayuntamiento de San-
to Domingo, salieron para dicho lu-
gar anoche, en el ferrocarril Central, 
los señores don Juan B. Yermay y 
don Manuel de J. Mariño, jefe de. 
negociado de la -Secretaría de Hacien-
da y oficial primero de la de Gober-
nación, respectivamente. 
autores de tan vandálico hecho, nom-
brados Victorino Cuní, Ensebio Lazo, 
Florencio Pestaña y Ramón Rodrí-
guez, los que ingresaron en, la cárcel. 
Dobal. 
O R I B I N T B 
CFor telégrafo) 
Manzanillo, Marzo 1°., á las 2 p. m, i 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Ruego se rectifique mi telegrama in-
serto en la edición de la mañana del 
veinte y seis, pues no fueron migue-
listas sino zayistas los que recibieron 
á Demetrio Castillo, González Clavel 
y otros comisionados el día de su lle-
gada á esta. 
E l Corres|K)nsal 
m i E M p f l l i L E 
S R G K G T A ^ I A 
D B E S T A D O Y J U * J A 
E l Banco Nacional de Cuba, que 
desde el principio de la organización 
de ' la Comisión ha venido prestando 
su concurso á aquella, hizo en el día 
de ayer el giro de la cantidad des-
tinada al pago de las carrozas de 
Xueva Orleans que se traen por 
cuenta de la Comisión, por cable á 
la par, sin cobrar comisión de giro y 
cambio. La Comisión, una vez más, da 
las gracias á esa Institución de Crédito 
por este nuevo servicio hecho con en-
tera espontaneidad y buena voluntad. 
L a E s t a c i ó n I n v e M a l 
DON LEONCIO VARELA 
Ayer falleció en el Vedado el que era 
nuestro estimado amigo don Leoncio 
Várela y Abeüas, muy conocido por 
sus altos •merecitmaentcs como ptíTsorua 
cnllta y amable, que se granjeó las sim-
pat ías de cuantos tuívieron ocasión de 
tratarle. 
Desempeñaba el cargo de Seoretario 
general de la Cámara de Comercio de 
esitía ciudad y su muerte ha sido hon-
damente sentida. 
Reciban nuestro pésame sus descon-
solados hijos, y Dios tenga en sn gloria 
a l que fué bondadoso y noble toda su 
vida. 
Hoy lunes á las cuatro de la tarde, 
saüdrá el entierro de la casa mortuoria 
número 20 de la calle 5.a del Vedado. 
E l Jurado nombrado por la Comi-
sión de Festejos para discernir los 
premios á las mejores carrozas del j 
paseo adjudicó el primero, de una i 
hermosa ponchera de plata, á la mar- | 
cada con el número uno, titulada " L a i 
nao Santa Mar í a " , propiedad de ¡ 
Obreros de las Palmas de Gran Ca- i 
naria, San Joaquín número 37, le- i 
tra F . 
E l segundo premio consistente en j 
una copa de plata, se otorgó á la ! 
carroza del señor Odón del Canto t i -
tulada "Alegor ía Carnavalesca", de 
San José número 6. 
Y el tercer premio, una mesa de 
centro, al ja rdín " E l F é n i x " , del 
señor Francisco Carballo, que repre-
sentaba un hermoso cisne blanco. 
Estos premios fueron entregados á 
los vencedores del concurso por el se-
íjor J«l'o da Cíjmí«*uj«, Alcalde Muni-
DON JUAN B. ALYAREZ ACEBAL 
Ha fal'lecide en Aviles, el 11 de Fe-
brero, confortado con ios auxilios espi-
rituales, nuestro antiguo y querido 
amigo D. Juan Bautista Aivarez y 
Acebal, muy conocido y estimado en la 
Habana, de cuyo comercio formó parte 
como dueño del almacén de quincalla y 
joyería " E l Palo Gordo", de la calle 
de la Muralla. 
E l señor Aivarez y Acebal había si-
do vocal y, si no estamos equivocados, 
vicepresidente del Casino Español, y 
vicepresidente también durante mu-
clhos años de la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia. 
¡Paz á sus restos! 
E l Sr. Lamida 
_ E l jefe del departamento de Justi-
cia señor don Manuel Landa, salió 
anoche para Camagüey por el ferro-
carril Central. 
E l viaje del señor Landa, está re-
lacionado con asuntos del servicio. 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenido 
Ha regresado de Europa nuestro 
buen amigo D. José González, dueño 
de la gran f env te r í a "Monserrate", 
de Monserrate y O'Reilly. 
Ha recorrido el Sr. González los 
principales centros productores de 
Europa y América, y trae grandes 
novedades en ferretería que ofrece á 
su numerosa clientela. 
Sea bienvenido el buen amigo nues-
tro. 
Ministro de Austria-Hungría 
En el vapor 'americano " O l i v e t t e " 
embarcó ^1 sábado para los Estados 
Unidos, el Barón Von Hengenan, M i -
nistro de Aust r ia -Hungr ía en Wash-
ington. 
Lleve feliz viaje. 
E l Ministro de Italia 
E l sábado salió de los Estados 
Unidos para este puerto, por la v ía 
de Miami, ^1 Ministro de I tal ia en 
esta República señor G. Mondello. 
E l "Hatuey" 
En la tarde de hoy zarpará de este 
puerto para el de Tanupa, el guarda 
costas cubano "Hatuey" , á cuyo bor-
do ingresará á esta, el ^Gobernador 
Provisional Mr. Magoon. 
E l Dr. Cueto 
Ayer tomó posesión del puesto de 
médico de la casa de socorro de Ca-
sa Blanca, para el que fué nombrado 
recientemente «el Dr. Armando de los 
Cuetos. 
A la "Havana Electric Railway Co." 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Presente. 
Muy apreciable señor y amigo: 
Deseo tener la satisfacción de hacer 
público nuestro agradecimiento, á la 
"Havana Electric Railway Co." por 
el inmejorable servicio prestado á la 
escuela "Luz y Caballero", facili-
tándonos ocho tranvías, fletados por 
nuestra cuenta, para transportar al 
Parque de Palatino los 789 niñas y 
niños, en su mayoría menores de diez 
años, y todo el personal de maestros 
y empleados indispensables, sin que 
hayamos tenido que lamentar el más 
simple accidente. 
E n nombre, pues, de todos, expreso 
mi gratitud á la Empresa, y, espe-
cialmente, á los señores Julio E . 
Fuentes, Jefe del movimiento; C. A . 
Simmous y José García, auxiliares, 
los que personalmente me sirvieron en 
el embarque de tan considerable nú-
mero de alumnos en los momentos 
de la salida de Palatino que fueron 
los peligrosos. 
Muy agradecido á su deferencia, se-
ñor Director, y por tratarse do un 
acto de verdadera justicia, queda de 
usted afectísimo y S S., 
Bómulo Noricga, 
Director. 
TEATRO ™ 0 M L 
Compañía Artística Cinematotyráfica 
Hoy inauearación de la temporada. 
Sólo dará cinco funciones estrenando todos 
los días vistas de la casa de Pathá. 
E L DOMINGO MA.TINBB. 
DON RAMON MARIBOHA 
E l teléfono acaba de trasmitirnos 
una dodorosa noticia. L a muerte de 
nuestro amigo muy distinguido Ra-
món Maribona, en la Quinta " L a 
Oovadonga". 
Supimos ayer de su gravedad, pe-
ro esta había cedido bastante por la 
tarde, dando esperanzas de irse 
acentuando. 
Su muerte nos apena profundamen-
te. Ramón era un hombre que reu-
nía excepcionales condiciones de 
honradez y laboriosidad, y amigo leal 
y sincero. 
A su viuda la expresión sincera de 
nuestra pena, y resignación cris-
Se rv ic io da l a P rensa A s o c i a d a 
D E A Y E R 
GRAN INCENDIO EN TAMPA 
Tampa, Florida, Marzo 1.—Toda 
la parte noroeste de esta ciudad ha 
quedado reducida á cenizas, por un 
inceiidio violentísimo, que ha produ-
cido gran consternación. 
Han sido reducidos á cenizas 308 
edificios, que ocupaban una extensión 
de 55 acres. 
E l fuego empezó á las nueve de la 
mañana y duró hasta la una de la 
taj'de, en que terminó, porque no 
quebada más que destruir. 
Se quemaron cinco fábricas de ta-
bacos, 
• fábricas destruidas fueron las 
de Stachelberg, que perdió en casas 
y existencias, la cantidad de cien m i l 
pesos; Pérez and Company, $50,000; 
González, Fiaher and Company, 401 
m i l ; Esterg Gunst and Company,} 
$40,0 CC; una sucursal de Stachelberg, | 
$40,000, y Fernández and Brother, | 
$20,000, Todas las fábricas mencio-
nadas tenían almacenado tabaco tor-
cido en gran cantidad. 
Doscientas casas de las ocupadas 
por los tabaqueros que trabajaban en 
las fábricas destruidas, desaparecie-
ron en un momento, sin que sus ocu-
pantes tuviesen siquiera tiempo de 
sacar los muebles. 
Es considerable el número de res-
taurants, establecimientos de licores 
y casa de huéspedes quemadas. 
E l pánico que produjo el incendio 
en los primeros momentos fué tal , 
que una señora cubana cayó muerta 
á consecuencia de la impresión que 
el espectáculo le produjo. 
E n la casa del tabaquero Miguel 
Rodríguez se desarrolló una escena 
terrible: el cadáver de un niño, hijo 
de Rodríguez, que estaba tendido en 
la sala, fué carbonizado, sin que los 
familiares y amigos que en la casa se 
encontraban, pudieran sacarlo á tiem-
po, teniendo que contentarse con sal-
varse ellos. Ta l era la violencia del 
incendio. 
E l fuego se produjo con rapidez, á 
consecuencia del fuerte viento que 
reinaba. 
La poca presión del agua inutilizó 
cuantos esfuerzos hicieron los bom-
beros para contener el incendio. 
DESPEDIDA O F I C I A L 
DE L A ESCUADRA 
Callao, Marzo 1.—Al salir de este 
puerto, ayer, la escuadra americana, 
describió un semicírculo, pasando 
todos los buques que la componen 
frente al Presidente Pardo, quien 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E L . R I O 
(Por telégrafo) 
Pinar del Rio, Marzo 2, 
á las 8 y 20 a, m, 
A l DIARIO D E L A MARIN A 
Habana, 
Elogiase la actividad y celo desple 
gados por el Juez de Instrucción de 
esta ciudad señor Mojanieta, el te-
niente ñscal señor Cbaple, la Guar-
dia Rural y policía municipal en el 
esclarecimiento del robo á mano ar- j 
mada perpetrado anteanoche contra | 
el comerciante del barrio de Chamizo, 
perteneciente á este término, Sr, Al -
berto Ruiz de Quevedo. 
desde la cubierta del crucero " A l m i -
rante Grau", los vió pasar, haciéndo-
les los saludos correspondientes, que 
les fueron contestados. 
En el l i tora l muchos miles de per-
sonas presenciaron la imponente es-
cena. 
Los periódicos de esta ciudad con-
tienen trabajos en los que se lamenta 
que se hayan ido tan pronto los ame-
ricanos. 
NUEVO PUERTO DE E N T R A D A 
Washington, Marzo 1,—Según las 1 
noticias oficiales que han llegado al • 
departamento de Estado, el gobierno | 
mejicano ha declarado puerto de en-
trada el de la Magdalena, en la baja 
California, donde van á practicar 
ejercicios de t i ro los buques de la es-
cuadra del almiraate Evans, habién-
dose nombrado admini'strador de la 
aduana y capi tán del puerto al señor 
Montano, Muchas casas de comercio 
mejicanas han enviado sus vendedo-
res con distintos art ículos á Magda-
lena con objeto de comerciar con 
los tripulantes de la escuadra duran-
te los ejercicios. 
M I T I N DE PROTESTA 
Par ís , Marzo 1.—Anoche se celebró 
un gran mi t in al que concurrieron 
unas cinco m i l personas, en el que se 
adoptaron resoluciones protestando 
contra la expedición de tiopas fran-
cesas en Marruecos. Los diputados 
socialistas declaran que la expedición 
emprendida p^r el general Dalmade, 
ha sido dirigida por los capitalistas. 
ASCENSO DE EVANS , 
Washington, Marzo 1.—Los jefes 
del Dspartamento de Marina están 
tratando de conseguir que se le dé 
una agradable sorpresa á Mr . Evans 
á su lletgada á San Francisco con la 
escuadra de acorazados, consistente 
en s}\ nombramiento de Vicealmi-
rante. 
Para que esos proyectes se puedan 
realizar será preciso que el Congreso 
dé su consentimiento, pero créese que 
si el Presidente Roosevelt recomienda 
que se restablezca el grado de Vice-
almirante en la Armada, el Congre-
so lo h a r á inmediatamente, por lo que 
será posible conceder el ascenso á 
Evans, que p o d r á de ese modo gozar 
la satisfacción de ser Vicealmirante 
durante los pocos meses de servicio 
activo que le quedarán después de su 
llegada á San Francisco. 
OTRO GRAN INCENDIO 
Nueva York, Marzo 1.—En la ma-1 
ñaua de hoy fué destruido por un in- i 
cendio el edificio donde se depositan | 
los carros de la compañía de t ranv ías | 
en la Segunda Avenida, quemándose \ 
700 carros. Las pérdidas ascienden á 
$2.500,000. 
CHINA CEDIENDO 
Pekín, Marzo 1.—Se ha anunciado 
que ei gobierno chino, cediendo á las 
demandas formuladas por el Japón , 
ha resuelto entregar el vapor japo-
nés "Tatisu M a m " , apresado hace 
algunos días, según se anunció. 
China no ha podido comprobar de 
una manera indudable que el vapor 
apresado conducía pertrechos de gue-
rra, destinados á los rebeldes de la 
frontera del Tonquín. 
TERRIBRE A V A L A N C H A 
Berna, Marzo 1.—A consecuencia 
de la enorme presión atmosférica, 
causada por una avalancha cerca de 
la aldea de Nophenstein, ha sido 
arrasado el hotel que ocupaban los 
trabajadores de las obras que para e] 
túnel de Locberg existía á la entrada 
de éste. Perecieron 13 personas y re-
sultaron heridas quince, 
E L CADAVER D E L PADRE 
LEO HEINRICHS 
Patterson, N . J., Marzo 1.—Más de 
diez mil personas han desfilado hoy 
ante el cadáver del Reverendo Padre 
Leo Heinrichs, que fué asesinado ha.; 
ce pocos dias frente al altar, en la 
iglesia de Santa Isabel, en la ciudad 
de Denver. E l cadáver está expuesto 
en capilla ardiente, en el Monasterio 
de San Buenaventura. 
E l asesinato del Padre Heinrichs, 
fué obra del anarquista Giussepe 
Alio. En esta ciudad causó impre-
sión dolcrosa, la noticia del asesina-
to. Todas las religiones y nacionali, 
dades es tarán representadas en el en-
tierro, que se efectuará mañana, á las 
10 y 30 de la mañana. 
MUERTE DE L I N L I T H G O W 
París , Marzo 1.—Ha fallecido á la 
edad de 48 años, M . John Adrián^ 
Louis Hope, marqués de Linlithgow. 
GRAN COMBATE EN MARRUECOS 
París , Marzo 1.—El general Da-
made, jefe de las fuerzas francesas 
en. Marruecos, comunica que después 
de un combate que duró todo el día 
de hoy, fueron derrotados los moros. 
Las bajas francesas fueron 11 muer-
tos y 36 heridos. 
EL ALUMBRAMIENTO DE 
LA REINA DE ESPAÑ.aI 
Madrid, Marzo l .~Se ha anunciááj 
do oficialmente que el alumbramiento 
de la Reina Victoria se espera qüi l 
ocurra hacia fines de Julio, 
E l ERO "CHESTER" 
Portland, Maina, Mapo 1. ~ M 
nuevo crucero americano ''Chester'. 'l 
ha obtenido un premio de velocidad 
en su prueba de resistencia, efectuada-
ayer, con un promedio de 26 '53 riudóJ 
por hora. Esto pasa en dos nudos 55Í 
lo que exigía en el contracto de cons^ 
trucción. 
D E H O Y 
SOLEMNES EXEQUIAS 
Roma, Marzo 2.—Se han celebrado 
hoy en la capilla en donde se suele 
decir las misas de beatificaciones, so-
lemnes exequias en sufragio del alma 
del rey de Portugal y el Pr íncipe He-
redero, oficiando el Cardenr1 Vicente 
Vannutelli que lleva el t í tulo de "Pro-
tector de Portugal", 
S; S. el Papa bendijo á la concu-
rrencia que cemprendía el Sacro Co-
legio en pleno, toda la Corte del Va-
ticano, representaciones de la aristo-
cracia romana y millares de fieles, re-
vistiendo la ceremonia un extraordi-
nario carácter de explendor y gran-
deza. 
L A CUESTION DE LOS 
REVOLUCIONARIOS H A I T I A N O S 
Eerlín, Marzo 2.—Se alienta en la 
Cancillería de Estado la esperanza de 
que el gobierno de los Estados Uni-
dos logrará arreglar satisfactoria-
mente las diferencias que han surgi-
do úl t imamente entre ei presidente de 
Hait í y el representante diplomático 
y los Cónsules de Alemania, con mo-
tivo de los revolucionarios haitianos 
que se han puesto bajo la protección 
de los Cónsules de dicha nación. 
VAPOR ENCALLADO 
Nueva York, Marzo 2.—Este puer-
to está totalmente sumido en una den-
sa neblina y por un aerograma que se 
ha recibido esta mañana, se sabe que 
ha encallado no muy lejos de aquí, el 
vapor "Coamo", procedente de San 
Juan de Puerto Rico, con numeroso 
pasaje á su bordo. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 2.—El sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 215,200 bonos y accio-
nes de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
{pispuesto su e n t i e r r o p a r a las cuatro de l a 
de l a t a rde de ¡loq, ¡uries, sus ¡lijos i n v i t a n a l 
acto de l sepelio á todas las personas de su a m i s -
tad , s u p l i c á n d o l e s concur ran á l a casa n ú m . 2 ú 
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Automovilismo. r^;^jiSiH*!'r 
En la tair-de de ayer fué extraordi-
¡nario el numero de automóviles que eir-
oullaron por los -paseos en ¡los ique el 
Oaruava'l iiaibía estaiblecido sus ízales 
con Reina- de la Belleza, damas de 
fcoáor, carrozas, trib'Ua'as y todo, y des-
é>d luego con los ateaotivoe que todos 
tipos aliicieuíes dan á las fiestas popúla-
les. 
iDecíannos' numorosos automóviles 
y es verdad porque los Üabía en canti-
dad y de todos tamaños y de todas las 
iraareae, y desde el mono-cilindrico bas-
ta el 60 caballos. 
¿OcxcuciUiiTirún todos al festejo del 
¡miairtes próximo, marcado para el con-
curso de la/utomióviles adornados, con el 
imiusimo entusiasmo que ayer? 
Es de esperan' que así sea, pues la 
Comisión encarg-ada do ese festejo y 
qne forman los señores Luiz Marx, 






lio, Honoré F. Lainé, Pein 
üó y Francisco di 
dentro de la .buoi 
oelo de todos parí 
curso oon la anim'í 
ran. 




que ese día no 
tándems durai 
«i oonourso, q 
Frado y del Malecón- reservados esf-
Ansivanrente á los 
Digamos, ó m 
idiurante l̂ as horas 
so solo se perinütiirá circuilar .por el cen-
tro del paseo á los coches de motor 
adornados. 
Se otorgarán por la Comisión de Fes-
tejos dos hermosos premios á las má-
El día de ayer, verdaderamente 
espréndido, se deslizó en nuestra 
•ciudad con la consiguiente anima-
oión, mayor sin duda que la de otros 
años. Desde las primeras horas de la 
tarde se comenzó á observar el ma-
yor movimiento de gente á través de 
las cales y principales avenidas, 
ávida de presenciar el paseo de car-
naval y eil concurso de carrozas. 
Una inmensa multitud se extendía 
por todo el trayecto del paseo, no-
tándose un contingente •numeroso de 
forasteros que nos han traído las dis-
tintas vías de oomunicación. El Par-1 Asistier{>n á ldi.eho acto H 
que Central, la avenida del Prado y ! .pjesentantes de la prensa 
el Maikcón estaban convertidos en co-' 
lósales hormigueros de personas, así 
como las aceras de las calles, por 
donde se hacía el tránsito con gran 
dificultad. 
Los portales y balcones de las ca-
sas y las tribunas, levantadas por eil 
Casino Español y varios particulares, 
se hallaban también rebosantes de 
personas, entre las que se destacaban 
distinguidas famülias de la sociedad 
habanera. 
Algunas •casas lucían vistosas col-
sitaron eil Ajointamiento y (las Re-
dacciones de lia prensa. 
Mil gracias por la visita con que 
nos honraron. 
Las comparsas 
Anoche acudieron al Parque de Je-
sús María, las oomparsas que todos 
los años se organizan para el Carna-
val, en los barrios de Colón y Je-
sús María. 
Allí había levantada una tribuna 
con objeto de recibir en la misma al 
Gobernador y al Alcalde, con motivo 
de dedicanles en su honor distintas 
j farolas dichas comiparsas. 
Las •faimillias del Gobernador y dol 
! Alcalde, en nomibre de los mismos, 
i premiaron con moñas las farolas, 
i Asistieron á dicho aoto algunos re-
n Por la 









•más probos gobernantes.—'¿Vd. no cree, 
mi amigo, considerado esto y mirando 
hacia el fuituro brillante de mi tierra, 
que es todo un gran presidente este 
homlbre austero, senoililo y afable, res-
taurador finmásimo de la gloriosa pa-
tria, orgullo máximo para los ique aun 
oonfi.amos en los altos destinos de la 
nativa raza... ? 
Así habló entusiasta nuestro fogoso 
amigo el intoligentísimo Ldo. Vidal, 
cerebro amplio y moderno, espíritu 
fuerte y honrado, por fortuna exento 
de ridíoLifiias fantasmagorias utópicas... 
Méjico, Enero de 1908. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
I 
Después de las funciones de costumbre 
G B M S ^ e A I L E S ^OE^UASCAHÁS 
con las primeras de Cisneios y Peña 
los días 1?, 2, 3, 8, 15, 23 y 29 de 
Mixvxo y o de Abvii. 
CaMleras 80 ts. Siwlas 20 cis-
El Ldo. Vidal y Flor 
de una base; Castillo 4 hits, uno de 
elos de dos bases y Foster un three 
base. 
Como el match no lo amerita, solo 
damos la anotación del mismo, que 
es como sigue i 
Matanzas . . 0 0 0 0 0 0 0 1 0—1 
Habana . . . 0 3 3 0 2 1 2 3 0—14 
"Fe" y "Habana" 
Del desafío que .celebraron ayer 
los clubs "Habana" y "Fe", sv? pue-
de decir que fué bueno. 
Lo único malo que hubo fué lo 
pésimo que lo hicieron los Jueces, 
particularmente el Sr. Latorre, que 
con sus decisiones no solo llegó á vio-
lentar á los feistas, contra quienes 
fueron dadas, sino á los almendaris-
tas y hasta á los habanistas que veían 
la injusticia. 
Los feistas deben conformarse es-
ta vez de recibir los nueve skuns, 
pues más'se lo deben á los Umpires 
que al fuerte "Ha.l 
para que •el desafío fué 
Entre el grupo intel 
se ha concedido l as cas s lucían ist sas col-1 destaca y brilla justa: 
len por los paseos gaduras y las tribuna's destinadas al i hida por méritos pro; 
s horas dedicadas ¡ Ayuntamiento, Comisión de Festejos j ¡Luis A. Vidal y Flor, 
do el centro" del y á da Prensa, estaban adornadas con 
bueno, damos a. continuación el score 
HABANA 
a r. h, sh. b. a i 
gusto. En 
estaban 4 . 
Municipio 
rsonas que 
js, con sus 
fi'iiida en 
consuilto 
t e gusto 
de gran 
emiDeño c 
*, repitamos, que desempeñan puestos ofi 
ieadas al concur- ¡ resDectivas familias^ 
Eil cuadro que presentaiba el paseo ! bolle ce. 
n 'el gran número de mujeres her- ^ sanas ,1 








kincas después de un choteo ie-
i.l"de las nráscaras azuiles. Fué 
inde la guasa viva de los azules 
blancos se auedaron en el tanto 
mee. 
quinas qm 
¡acreedoras á elle 
Los números 
cada automóvil 
"blemente para íí 
pado. 
El Corso o ta 
Beis de la tarde. 
Y finalmente, 
quinas deberán 
parte en el Coi 
por su adorno se nagan 
hilera de ooches, tandens y automó-
vides era brillantísimo. La entrada 
del lujoso "breack" que conducía á 
la Reina del Carnaval y sus Damas, 
precedido por dos policías montados 
y escoltadas por conocidos jóvenes á 
ca'baClo, se hizo notar por los aplau-
^ j sos y aelaimacicnes del público. 
rúa durará de tres á ¡ Las jóvenes obreras atraían ílas mi-
radas de la gente con sus lindos pal-
que las ma- j imiitos y por todas partes eran ovaeio-
nadas y vitoreadas, demostraciones 
dé la Comisión á 
>rán llevarlos visi-
ar la tarea dd Ju-
vecinoeaa, y por saore • 
eiones brillantes un ai: 
y cariñoso. Presentado 






a inscribirse, para tomar 
oncurso de Automóviles 
ladornados. el martes antes de las nueve 
de la mañana, en la oficin'a de la Coimi-
sión de Fesfceĵ os (¡Banco Nacional de 
Cuba). 







• posa da e m 
: teatro nos 
! Bach, y allí 










rarnos, y ya enton-
=ación fué larga, re-
te. De la puerta del 
amos a.l •restaurant 
•ño á una mantelada 
nanj:ares de n.uestro 
' biablamos al sabor 
aficiones literarias. 
Winston, If. . 
P. Hill, cf. . 
Padrón, 3b. . . 
Castillo, Ib. . . 
Bustamante, ss. 
V. González, 2b. 
Molina, c. 
Magriñat, rf. . 
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otario de 'la Asocia-
de entusiasmo á las 
pendían saludando. 
Como otros años, abundaron 
confettis y las serpentinas. 
Las carrozas j E1 ^ £JUpi0 ,dfeil)eitarn<)s ^ ^ 
Ayer se celebró en esta ciudad el i .galannras de su lozano ingenio, con el 
primer concurso de carrozas, ha-; comento aifortumado de 'cosas y perso-
biéndose inscripto nueve, como saben ^m, con la â certada crítica de sistemas 
nuestros Sectores. El Jurado, tras y procedimientos literarios mandados 
traño. 
je, que G 





i bien disfrazado, pero 
n seguida por la porra l 
rer anunciaba tormenta, j 
xa, tardó en destaparse; | 
terminar partido sin i 
¡a; Mácala, jugó bien y \ 
rd adoros primores, d'is- i 
cancha como un general ¡ 
•r. Aatniralmeníe, sin contrarios 
fácil ganar. El juego de los 
neos fué tan horrible como ex-
Y esto demuestra lo que ya di-
ño está en juego y que 
juego debe esperar sen-
il . Hernández, 3b. 
S. Valdés, 2b. . . 
M. P.rats, rf. . . 
F. Morán, cf. . . 
Govantes, If. . , 
L. González, p. , 
Parpetti, Ib. . , , 
Carrillo, ss. . . 
Quiveiro, c. . , , 
0 0 0 
2S 0 7 14 8 1 
;res 
\ de la Habana", se- breve deliberación, otorgó el primer retirar por el buen gusrto, del que tan 
premio, consistente en una hermosa exiguo uso suele hacerse en los engen-
ponchera de pilata, á la carroza de los dros plumiíferos de los fracasados im-
"Obreros de las Palmas de la Gran béciles. Luego comenzamos á charlar 
Canaria", que representaba la nao de política, y miás especialmente de la 
Santa María, tripulada por niños, próspera y envidiable situaición del 
con trajes apropiados. Fué muy ce- j país mejicano. Mi genial aimiigo hizo re-
lebrada, i latos de alocados pasajes de su tempr-a-
El segundo premio—una copa de na juventud, cuando combatió feroz-
i Asociación i plata—fué para la earroza de don miente con las d'ioaoidades de su mor-
larles y dar-! Odón defl. Canto. Era una jicotea, que daz plunm al enérgico anciano que 
ñor Luiz Rodrígiuez , nos envía una 
atenta cart'a para decirnos que el palco 
número 15s derecha é izquierda, de la 
'Glorieta del Malleoón, ha sido adquiri-
do por la Asociación, para presenciar 
desde el mismo tedos1 los paseos duran-
te la 'actual temporada inivernal. 
Muchísimo agradecemos la invitación 
prometiendo •acudir á sa'lu: 
lirio, fueron horrorosos. 
Estos dos chicos necesitan dos meses 
de descanso para reparar fuerzas. 
PObrecitos! 
las las gracias personalmente el croáis- ¡ llevaba encima un trono con bellas boy ocupa sabiamente la más alta ma-
ta de sports, una de estas tardes. [ señoritas y dolante artística alegoría gistratura de la República.—Entonces 
del •Carnaval. También mereció elo- j fui enea-rcelado, guiairdé prisión duran-
gios esta oarroza 
La mesita de centro dorada en I ;c>en©vciiente perapao: 
Paloma mensajera. 
Desde Jagüey Grande nos suplica el 
señor Raimón Díaz la publicación de 
las siguientes líneas, cosa que hacemos 
gustosos: 
"ilíace tres días fué hailkd'a en la 
morada de los esposos. Sordo Alvarez, 
una paloma mensajera con las siguien-
íes señas: 
iün anillo con R. J. F. 505. 
• Un anillo con S. C. H. 505. 
Un anillo goma, 607 T. exterior y 
6571 interior. 
iComo durante esos días la paloma á 
pesar de estar suelta no ha seguido su 
derrotero, los citados señores me encar-
gan lo haga público, paira que los que 
se crean con derecho á ella., pasen ó 
manden reooger¡lai á la baile de San 
Francisco, ó á la morada del agente del 
Diario, Máximo Gómez número 50, Ja-
güey Grande. 
manuel L. DE LINARES. 
l í S P E N S A R H ) " L A C A R M D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendieirán. 
Dr. M. Delfín. 
Leceta. que fué retirado de las pri-
meras quinielas parque no las probaba, 
se llevó ayer la primera de la tarde. Y 
conste que Leceta era el más cargado. 
Los hay que las adivinan. Qué suerte! 
* * « 
El segundo de treinta tantos la dis-
putaron Isidoro y Machín, blancos, 
contra los 'azuiles Petit y Arnedillo. Es-
tos verdes cayeron sobre Santos con 
oarga salvaje, subiendo el tanteo; pero 
, Santos lasrUantó heroico él chaparrán 
lte sendos meses, sacándome de allí l a l ^ r M y aguantándolo consiguió dar 
ibenwdent  r acia del ^neral: f á . c i . ^ 
que consistía ed tercer premio, le fué . Díaz, homlbre entendido y sagaz, quien 
adjudicada á la carroza del jardín | P ^ u i ó las fogosidades de mi campaña 
" E l Fénix", que representaba un cJn ^ elección de •diputado nacional, 
gran cisne hecho con flores Mancas I ,(lwe eionocerle, me dice el Ldo. Va-
de papel, el cual guiaba un angelito. ,(M' Para aémlimr en nuestro amiado 
Esta carroza mereció justas alaban-
zasj 
Entre flas carrozas que ise presen-
taron al concurso, figuraban una 
lancha y una glorieta. 
La Comisión organizadora debe 
de estar satisfecha, por haber llena-
do su cometido muy felizmente y 
porque ed pueblo acogió con entusias-
mo este número -del programa. 
Los trovadores gallegos 
Ayer por la tarde tuvimos el gus-
to de ver en .esta casa del DIARIO 
DE L A MARINA, la admirable agru-
pación de los Trovadores Gallegos, 
que lucían unos trajes muy artísti-
cos y primorosos, recordando la •clá-
sica vestimenta de los caballeros á 
la antigua .española. A l frente iban 
cuatro heraldos á caballo oon las 
insignias de la bandera española y 
un estandarte con el escudo de -Ga-
licia. 
Recibidos icariñosamente, tuvimos 
el gusto de admirarlos. Cantaron y 
toicaron con exquisito arte; sobre 
todo una preciosa "anuñeira" á coro 
que tuvo un efecto conmovedor y en-
tusiasta. 
"Los Tro/vadores Gallegos" reco-
rrieron las oalles de la Habana y vi-
presidente las singullares dotes de fran-
•queza, de amistad ferviente, de gran 
devoción sincera por todos aquellos 
que él estima útifles en la magna obra 
de hacer una patria próspera, feliz y 
respetada. No es un buen mejicano, 
añade el señor Vidal, aquel desconoce-
dor ó ignorante de los inapreciables 
servicios, de ks imperecederas mejoras 
y ventajas recibidas con marcado júbi-
lo por él esquilmiado país, ansioso de 
trocar las funestas turbulencias civiles 
en fruetíferos períodos de paz prepi-
oi<a m bienestar común, al gradual de-
sarrollo armónico de las fabulosas r i -
quezas de este fértil país, tan favoreci-
•do por la pródiga Naturaleza con la 
magnánima eonsesión de sus más pre-
ciados bienes. El general Díaz, ese •in-
domable oaxagueño de voliuntad de aee-
to y músculos de hierro, ha realizado 
el fantástico milagro de convertirnos 
en nación casi independiente, en imiate-
ria económica, con fuerzas propias y 
libre del vejaminoso epíteto 'de con-
vulsiva oon que obsequiian los países 
serios á las republi quitas grotescas y 
turbulentas, en luchas siempre ridicu-
las por el regodeo gubernairnentai del 
tesoro que apronta el Cándido pueblo, 
míseramente engañado: con la trompe-
tería espejista de mejores gobiernos y 
poniendo las cosas á la par en trece, 
en quince y en diez y siete. Los blan-
cos se crecieron entonces y entonces los 
azules perdieron el compás. Los azules 
no pudieron con el arranque vigoroso 
de la gente blanca; los dos quedaron 
destrozados completaimente. Arnedillo, 
cuiando nadie lo esperaba, se cansó, y 
Petit se descompuso de una manera 
loca. 
•Se quedaron en el tanto 25. Machín 
jugó bravo y altanero, y él chato puso 
los puntos á los tantos con la gallardía 
i propia de sus facultades soberbias. 
Y el " Trauquilo", con toda tran-
quilidad', se llevó la últimia quiniela. 
Vaya solo don Pepe. 
f. RIVERO. 
"Habana" y "Matanzas" 
Con creces se vengo el sábado el 
"Habana" de la derrota que sufrió 
ei domingo 23 á manos del "Matan-
zas ' ' . 
Los matanceros en el juego del sá-
bado lo hicieron dtó una'manera de-
sastrosa, cometiendo ¡ 11 errores! y 
sus pitehers Olave y Ramos fueron 
castigados con dureza, al exti^mo que 
Padrón dio 2 home run y dos hit? 
Totales. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
' Habana: . . , 1 0 0 0 2 0 0 0 x — 3 
Fe: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
RESUMEN 
Earned run: Habana 1. 
Stolen bases: Hernández y Govantes 2. 
Two bagger: Castillo. 
Struck outs: por Gonzjlez 5: Winston 2, 
Padrón, V. González y Pérez; por Pérez 5: 
Hernández, S. "Valdés, Morán, L. González 
y Parpetti. 
Called balls: por González 1 á Molina; por 
Pérez 1 á Morán. 
Will pitches: Pérez 1. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: Pérez y Latorre. 
Anotador oficial: Francisco nodríguez. 
En Matanzas 
En dicha ciudad obtuvo la victoria 
el í: Almendares", por una anotación 
de 12 careras por 2. 
Esta tarde 
En 1* tarde de M y jugarán " A l -
mendares" y "Fe". 
A las tMs. 
Interino 
, "••m.uistw1' —— 
D e s p u é s de aigrmas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
•erveza de L A T R O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t ras l a t o r -
men ta . 
6t-2-25fa-
LAMENTABLE ACIDENTE 
En los momentos de pasar en un 
•coche familiar por la calle de Zulue-
ta próxima á la de Dragones, D. Fer-
nando Batista Gronz!áK3:Z, acompañado 
de su esposa doña Avelina Batista y 
su sobrina Da. Herminia Batista Fer-
nández Trevejos, vecinos de una finca 
en el Luyanó, hubo de espantársele 
el caballo que, tiraba de dicho vehícu-
lo, por lo cual se volcó éste al trope-
zar con una piedra. 
En la caída sufrieron lesiones to-
dos ellos, por lo que fué necesario se 
les prestasen los auxilios de la ciencia 
médica en el Centro d4e Socorros miás 
próximo. 
Según el •certificado médico, las le-
siones que presenta la señora Aveli-
na, fueron oaiiíicadas de graves, y le-
ves las de D. Fernando y. su sobrina 
Herminia. 
Los lesionados pasaron á su domi-
cilio por contar con recursos para su 
isistencia médica. 
POR OOJiER SERiPENTINAS 
Ayer tard^e, en la calzada de San 
jázaro esquina á Escobar, fué arro-
lado por un coche de plaza el menor 
le la raza negra Luis Quintero Medi-
la, de 6 años de edad, en los momen-
tos que trató de cojer una serpentina 
jniie había en la calle. 
Dicho menor fué recogido por el 
'olicía 456, llevándolo al Centro de 
socorros en la calzada dte la Reina, 
londe el médico de guardia lo asistió 
de primara intención, certificando 
lespués que presentaba desgarra-
luras epidérmicas en diferentes par-
tes del cuerpo y f enómenos de struck 
raumático, de pronóstico grave. 
Detenido vd conductor del coche 
noreno Alejandro Toscano, fué pues-
to en libertad después de declarar, 
por aparecer el hecho casual, según 
-•stigog prey?:nciales. 
El Sr. Juez de Instrucción del Es-
e. que estaba ayer de guardia, cono-
'ió de io ocurrido. 
¡OJO CON LOS BOLSILLOS! 
Al estar presenciando el "t iro d̂e 
os platos", en una de las barracas 
sta:blecidais con motivo deü festival 
leí Carnaval, en el parque de Colón, 
1 iblanCO G W Haflí̂ PS v^mnrv irlp 
mo de los bolsillos del chaleco, sus-
^ayéndole unos 62 pesos y una mo-
eda americana, que guardaba en el 
•Se ignora quien fuera «el "aprove-
chado ' ' . 
EN LA FINCA " L A ARABIA" 
En la casa de socorro "La Purísi-
ma Concepción", ingresó ayer tarde, . 
procedente d'a Artemisa, el blanco 
Antonio Álemaííy Josep, vecino de la 
finca "La Arabia", de dicho térmi-
no municipal, para ser asistido de la 
fractura de la clavícula izquierda y 
contusiones en el antebrazo deraciio, 
y región deltoidea izquierda, de pro-
nóstico grave. 
El daño que sufre Alemañy, lo re-
cibió casualmente al caerse de un mu-
lo en que montaba, hace dos días. 
UNA LIDIA DE GALLOS 
Un vigilante de la octava Estación 
de Policía sorprendiió ayer en la casa 
Sitios núm. 169, una reunión de indi-
viduos de todas razas, que «estaban 
presenciando la celébracáón de una l i -
dia de gallos. 
Solo pudieron ser detenidos cuatro 
individuos, pues los otros se fugaron 
por los tejados y cercas de la casa. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac á disposición del Juzgado Correc-
cional competente. 
EFECTOS DE LAS SERPENTINAÜ 
, A l transitar en un coche por la ca-
lle de Aguiar el blanco José Luis 
Lluy Beata, en compañía de una niña 
de tres imses de edad, le arrojaron-
desde la azotea de la casa núm. 96 de 
la, expresada calle una serpentina, la 
que dándole en la cara i'e causó una 
lesión leve en la mejilla derecha. 
Lluy Beata, acusa como autor de 
este hecho, que cre«3 intencional, al 
menor Jesús Rodríguez Fuentes, que 
á su vez manifestó que la serpentina 
se la arrojo ;á un bermano suyo, y que 
al caerle encima ai querellante, éste 
le amenazó con un revólver. 
Ambos individuos quedaron citados 
de comparendo ante el Sr. Ju'ez Oo-
rreccional competente. 
ACUSACION 
En la calle de O'Reilly esquina á 
Aguiar, el vigilante 526 detuvo al 
pardo Justo Gonzáez Pazos, á peti-
ción de D. Francisco Polanco Rodrí-
guez, vecino de la calzada del Prín-
cipe Alfonso 87, que lo acusa de que 
en compañía de otro individuo blan-
co que logró fugarse, aprovechando 
la •aglomeración de público que había 
en aquel lugar mirando la comparsa 
"Trovadores Gallegos", les metieron 
•las manos en los bolsillos á varias 
personas que estaban en aquel sitio, 
seguramente con el propósito de ro-
barles. 
El acusado, que ingresó en el Vi -
vac, negó la manifestaedón que hace 
el Sr. Polanco. 
UN MENOR LESIONADO 
A l oaerse d»a. urna ventana el menor 
blanco Erasmo Rigo Guerra, de 7 años 
de edad y vecino de la casa calzada 
del Cerro núm. 624, sufrió la fractura 
del brazo izquierdo, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
El h'acho, que fué casual, ocurrió en 
el domicdlio del lesionado. 
LESION CASUAL 
Nicolás Ramos López, vecino da 
Reina 59, al transitar ayer por el pa-
seo d»a Martí, al llegar á la calle de 
San José resbaló el caballo en que; 
montaba, teniendo la desgracia de su-
frir la fractura del brazo izquierdo, 
al caer contra el pavimento en la vía. 
Ramos Ló^pz fué llevado á la casa 
de salud "La Benéfica" para atón-
dense á su ia'sií?tencia médica. 
ALARMA DE INCENDIO 
En la casa Misión núm. 20 ocurrió 
•anoche una alarma de incendio, a! 
causa de haberse prendido fuego á las 
ropas de una caima y varios mue'btes, 
de la habitación que ocupa la inquilina 
parda León arda Herrera Paez, que en 
aquellos raoraentos se encontraba 
ausente. 
Las llamas fueron .apagadas por 
los inquiinos de la casa, varios parti-
culares y policías. 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva para celebrar 
cuatro bailes de disfráz y una matinóe 
infantil, se avisa por este medio para co-
nocimiento de los señores asociados que 
tendrán efecto los primeros días 1, 3, 8 y 
15 del mes de Marzo y la matinée el 8 del 
mismo mes 6 sea el domingo de Piñata á, 
las 12 del día . 
Las precripciones que han de observar-
se en los cuatro bailes primero menciona-
dos son las siguientes: 
1. Las puertas se abrirán á las ocho 
de la noche y el baile empezará á las 
nueve. 
2. —No se admitirán comparsas que no 
sean formadas por señores socios. 
3. —Es de absoluta necesidad quitarse 
por completo el antifaz ó careta ante 
la Comisión en el gabinete de reconoci-
miento. 
4. —Queda prohibida la entrada á to-
da máscara cuyo disfraz tf» responda á 
la decencia y cultura de esta Sociedad 
sin distinción de sexo ni calidad de so-
cio. 
5. —La Sección podrá retirar de los 
•salones á toda persona que considere in-
I conveniente sin explicación de ninguna 
especie de acuerdo con lo estatuido -en el 
reglamento. 
6. —Será requisito absolutamente In-
dispensable la presentación del recibo del 
mes de Febrero para los tres primeros 
bailes y del de Marzo para el baue del 
día 15. 
7-—Los señores asociados que por cual-1 
quier circunstancia tengan que abando-
(nar el local antes de la terminación de 
líos bailes al efectarlo solicitarán de las 
¡comisiones de puerta que estampen en 
|los recibos el sello de salida sin cuyo 
¡requisito no tendrán -validez á los efec-
j tos de entrada. 
NOTA.—No se dan invitaciones. 
Habana 27 de Febrero de 1908. 
El Secretario de la Sección 
Maximiliano Isoba. 
i C. 735 alt. 
n DIARIO DE L A MARIÑA—Edición cié la tarde.—Marzó 2 de 1908. 
.seiiL-ió ei paiseo de ayer el actual Go-
beruador Provisional, genéral Barrv, 
a c ó n pana i 
púhli-.-o 
or hablar del paseo, 
loria, al través de la.rgos 
Urde de carnaval tan 
la ooim 
E! aspecto qm ofrecían el Maleooíi, e 
^rado y la Avenida, -del Go'lfo era real 
m ¡ i i e i ndescr i pt ible. 
¡ Citónta e-ente. tMiánta alegría. 
e Industria veíaee e 
ión eGÜm'ada de píibl 
¡s fueron a 
a calk 
p.xten-
, en trinu: 
mienh'. 
icadcs. 
toda, MU cxicnt-iiíjn. 
Y lo mismo él Haleeón, lo m'ismo el 
Piado, lo ml-mo toda la Avenida del 
Golfo. 
Üna tarde, en fín. deliciosa. 
Por la noche. 
Toda la ciudad, en .sus paseos y sus 
par'quis. lucía las ilummaeiones de los 
gal a iva das. 
l'na de ellas, la mejor, la n 





•ían ondear girones innnitos 
ras desliedlas. 
Algimos trenes elegantes, 
l iaré mención primer ame 
?ak donde iba la Reina del ( 
señorita Ramona García, co 
Damas de Honor, las señor 









En el Centro Asturiano y lo mismo 
en el Centro Gallego las máscaras se 
No se podía dar mi paso por la gran 
sala de la As-ociación de Drpcndicntes. 
¡Qué inoienso eonenrso! 
Y en el Casino EspaTiol se reunían 
niucbas y muy distinguidas familias 
Wniá a1 hn-ila í>lpo-nnifp \ñ noche 
No cerraré esta nota sin hacer una 
sencilla mención del baile, del sábado en 
la Sociedad del Vedado y para elogiar-
lo, eo'ino se •merece, por su esplendor y 
des agasajos, 'la Reina del Carnaval. 
Paséalba del brazo del Alcalde.^ 
Los bailes de la Sociedad del Vcdai 
Hoy. 
E l paseo y las iluminaciones. 
Se adjudicarán en el paseo los pr< 
•mios á los carruajes con mascarais 
por la noche á la fachada más artísticf 
•mente adornada y de mejor ikiminí 
I rá al paseo la Reina con sus Damí 
Y la misima escolta de ayer. 
Enrique F O N T A N I L L S 
. iiUUIS)*' iia|||[gyiini 
La Cüm¡)añía de Opera que después 
de una tempo.i-ada en Méjico debutó el 
.sábado en AJbisn, alcanzó del público 
qué lienaíba el teatro unánimes aplau-
écs. que vinieron á confirmar el éxito 
do «u anterior campaña en el Nacio-
Él Trovador fué la ópera elegida pa-
ra presentación de la Comipañia y a 
oírla acudió nna conenrrencia tan se-
locra convo nutrida. 
Ma.s de medio siglo hace que E l Tro-
vador, liermnía obra que valió al in-
smie Verdi la ratificación de los tr iun-
£no nbtAni.dn^ en Riaoletto, figura en él 
biente, y que le hace plácido y "sa- Preciosos regalos.-
^^.so". E l conocido y popular Bazar / n -
No hay, por tanto, pero que val- Vgíés, de Aguiar 94 y 96, entre Obis-
ga: la distancia es para ailgunos, u-a'po y Obrapía, ha estado obsequiando 
poco larga es á la verdad, pero al fin, 
es un paseo. 
Y por dar ese paseo y por el circo 
de Tito, allá volveremos boy, para 




al público estos días pasados y con-, 
t inúa haciéndolo, con vistosas serpen-
tinas, pistolas para lanzarlas y con-
fettis. 
Su elegante carroza llamó la atei*. 
cicfi ayer tarde en el paseo y obtuvo 
bastantes aplausos el característico 
inglés de la high Ufe, que iba lanzan-
do serpentinas. 
H O Y . lunes 2 , H O Y . T 
4 eat íenos: L a embruladora.. — Aduaneros i jj^ao'. 
burlados.—Mudan/ci. Artíst ica. —Botadura del | ¡Gran crít ico y románt ico poeia, 
Roma par el Rey de Italia, tomando parte la ' Juvenal de existencia emponzonau; . 
pareja de los bailes Cosmopolitas y trausfor-; aún vibra tu estridente carcajada, 
mistas Rivasand Rivas. como la de yoltaire. en el planeta! 
E X I T O de la Estrel la Mlle Viola D'Costa y ! ¡Olí del sarcasmo formidable atle ta.-
sus bellas compañeras . 
eanzaüas en tan 
eidísinia que reí 
liecbo íine E l T 
diferencia de k 
ocurriendo con • 
e extraordinar 
nmclor merezca l'a in-
pxibii'cos, como viene 
ras obras que después 
p o mil arid a d c a verou 
rovador, como en ninguna 
¡ se ven elaramente defini-
iones y tendencias de Verdi. 
excepciones, siempre hizo 
ise e,n sus obras la nota vi -
Despedida del siempre ovacionado Trio 
olá,—La cada dia más aplaudida pareja, As 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
! en la presente sociedad menguada 
Solá. La cada dia ás aplaudida pareja sh. ¡fue.ra tu pluma vengadora espa 
y l á t i g o y mort í fera gacta: 
que hoy ultraja á Melpómene 
con risa abominable el Aretino'; 
á . B J 
encumbra á la ignoi'ancia la osadía; 
ábrese al impudor triunfal cami; 
y pasa toda barberil bacía 
por el m á g i c o yelmo de Mambrino! 
Mimuel Kciiiia. 
Fron tón Ja i -Alai . -^ 
as piezas que fueron 
mas anlaudidas liarí 
de una Marcha Es na 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy 2 de Marzo, función por tanda? 
A i w a de D i o s . 
L a a l e g r e t r o m p e t e r í a ' 




Lunes de Carnaval. 
E l programa combinado para hoy Partidos y quinielas que se jugarán, 
por la Comisión de Festejos es como mañana, martes 3, á las ocho de la no-
sigue : I ebe, en el F ron tón Ja i -Ala i : 
Por la tarde: Paseo de Carnaval y ! Primer partido á 25 tantos entra 
concurso de .coches .con máscaras á ca- i blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantog 
entre blancos y azules. 




de n u e¿ 
ungular •mención i _ 
del Prólogo ! P a y ^ t 





na y del r 
i Los Payasos de 
tra mejor sociedad, a caoai'io. courau- se 
dose entre oitros, Juan Ramírez de Are- Mí 
llano, Grerardo Raiibí. Silvio de Carde- tai 
ñas Oscar Díaz Albertini, Gonzalo ve 
Preyre y Enrique Recio. 
Escolta lucidísima. 
Tina verdadera legión de jinetes se- ¡la 
íruía ai carruaje de las t r iunf adoras. 
Divisé á lo lejos, vestido íípicamen-
t-e. á Colín de Cárdenas. 
A.cilamaciones y aplausos salían entre j 
la rtmfiititud por donde quiera que pasa-
ba el ireak de las reinas. 
Reinas, sí. 
Todas, por sn gracia y su belleza, son 
acreedoras á igual soberanía. 
Triunfó una en el regio rango como 
btníbieran podido tr iunfar las otras cua-
bro. ; 
Todo son lioonienía jes para ellas. 
No ha faltado, no podía faltar, el de 
urna puibiioajción tan culta y tan simpá-
tica como E l Fígaro. 
;¡Qué hermosa información la que; 
hlace en su número de ayer de todo, 
ananto se relaciona á esta parte de íosf 
Festejos Invernales! 
'Son los mejores retratos que se lian 
pnfolicado. 
ÍEI de la Reina, en la portada, es 
Irrepro'Chalb'le. 
•No es posible nada mejor. 
Volviendo al paseo de ayer cúmple-
me hacer referencia de otros trenes de 
los más celebrados. 
Uno de ellos, el hreak de Alvarado, 
donlde iban nueve señoritas, entre otras 
las de Aituzarra. Chaguaceda, Fernán-
clez de Castro, López Gobel, Hilari ta 
Fonts y la graciosa Amialita Alvarado. 
Tren muy elegante era donde iba la 
joven y bella dama Pepa Echarte de I 
Franca con la señorita Margot de Car- i 
donas. 
Y muy elegante también- el hu-ggy 
del señor Miguel Mendoza. 
Aiiitonróviles en profusión. 
Ño quedó una sola máquina en nin-
guno de los garages de la ciudad. 
Desde el eastillito de la Punta pre-
op 
| poi 
iantina Española 7'0* 
e en el Certamen ral 
ira el 26 del ac- doí 
teatro; pas 
d e j a d o en 






A vue pluma. 




Llueva, que llueva 
la. Virgen en la Oue 
los paxarinos- cantar 
lo vían centenes y cení 
na liluvia para camipos sin 
Para hoy, la mar de esl 
tre ellos, " L a embrujadora 
ñeros 'burlados' , Mudan 
ca", " L a botadura del Ro; 
Los Ash, la Viola, los 
Tendremos esta noel 
Llegaron los Busk 
céntricos musicales • 
Hasta la noche, 
;n esta misma opera, 
piradlsimos de siiaví-
) italiana y no carece 
delicada factura ha-
más las bellezas del 
"'•'•'»>3K$ES3 
ib'i-ido como 
n de tarde. 









No se darán contraseñas para salif: 
del edificio. 
Petenera.— 
En la Habana nací yo 
debajo de una escalera, 
pidiendo vino y fumando 
cigarros de La Eminencia! 
La nota fina!.— 
Entre tresillistas, en una sesión ya 
muy pralongada: 
— ^ Y qué hora es á todo esto?—di-, 
ce un jugador después de una puesta; 
y codiltlo que le han dado. 
—La una de la madrugada—dice el' 
o Dios! ¡Y mi 
los Krivas 
o do eso. 
Para el miércoles se anuncia La Bo-
licmia, cediendo la ópera el turno de 
E^ta noche está comíbinado el pro-
grama con Ahna de Dios, La alegre 
Trompeterm y Las siete cabríllas, úl-
timos éxitos de la temporada. 
Muy pronto se estrenará La virgen 
E l m i é r c o l e s 4 de l presente mes todas las misas 
qne se ce lebren en l a I g l e s i a de B e l é n s e r á n apl icadas 
por e l e te rno descanso de l a l m a d e l 
qne íali6Gió m Madrid e l 4 de Marzo de 1807. 
Su viuda, hijos, hermanos, hijos pol í t i -
ticos y d e m á s familiares inv i tan á sus 
amistades para que ios acompatien en tau 
piadoso acto. 
A c t u a l i d a d e s 
La reaparición de Juanita Beraza, 
í:La Bella E s p a ñ o l i t a " fué recibiida 
con entusiasmo el sábado por la no-
che. 
Juainta cuenta con muchos admira-
dores", y por su modestia, ipor su gra-
cia en los bailes y por su elegancia en 
el vestir t r iunfa donde quiera que se 
músenta . 
Su hermana también es muv nota-
ble. 
•E l Duetto E'iseda-Perreti. va gus-
tando má.s cada día. Los italianos, 
cantan bien y su repertorio es inago-
table. 
La gentil Luisa Márquez, el ídolo 
de '•'Actualidades" y su compañero 
de baile, el Feo Morales, •están anun-
ciado^ para bailar mañana. 
Amibos han llegado de Cienfuegos, 
donde el público se volvió loco de 
•ivulusiasmo aplaudiendo á la famosa 
pareja. 
TTov matinée con un programa so-
a 
51*.; 
• ¿Vi. ••k; : 
i K C a - J?1.^. X j X * D E S O X I D O 
S u e s p o s a , h i j o s , l i e r m a n o s , p a d r e s y h e r m a n o s p o l í t i -
c o s , s o b r i n o s , p a r i e n t e s y d e m á s d e u d o s y a m i g o s , r u e g a n á 
s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r á l a s o c h o y m e d i a d e l 
d í a d e m a ñ a n a , m a r t e s , á l a C a s a d e S a l u d u C o v a d o n g a " , p a -
r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o e l e C o l ó n ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 d e M a r z o d e 1 9 0 8 . 
Rosa Rodríguez Maribona y V i ñ a ; Florinda, Blanca, Luis, Josí 
Fernando Rodríguez Maribona; Bernardo y Josefa Rodríguez Mariboí 
García; Maribona, García y Compañ ía ; F. González y R. Maribona; M 
bou a y l i no , (en Aviles) : García y López; García y Blanco; Garcí 





N o c h e s d e ! G í r c o T i t o 
¡Qué llástima, vvve Dios, que el 
Circo esté donde es tá! 
No tiene más pero que ese; porque 
todos los demás que se le ponen, pa-
réeonlo, no lo son: eil que de su as-
pecto sacan, sácanlo quienes no lo 
han visto por dentro, que es donde las 
funciones se celebran: entrar allí, 
da gusto; es un placer: admira el 
advertir con qué maestr ía está dis-
puesto todo. 
La tpista, es excelente; cércanla los 
palcos, muy elegantes; síguense las 
lunetas muy bien puestas ordenadas; I 
van luego más palcos, altos, muy j 
buenos y muy lujosos, y por f in , las 
demás loeailidades, en escala. Y todo | 
ampilio, muy amplio, limpio, muy lim-1 
p ío : el circo de Tito, dentro, es un 
encanto. 
¿Y la luz? ¡Qué luz aquella! Hay 
un sin f i n de focos y bombillas; la 
noche se vuelve dia admi rabí emente, y 
es un derroche de claridad el que allí 
se hace. Oaridad que templa el am-
EL REGALO OE ANTEAYER 
de alma 
bailo y á pie, con prem 
por un Jurado. 
Por la noche: Adjudicación de pre-
mios á. la tachada más artístjcamente 
adornada y á la mejor iluminada. 
Los teatros. 
En Payret dos tandas. 
Se estrenan cuatro vistas, cuyos 
títulos son: La embajadora, Aduane-
ros burlados, Mud-anza artística y 
Boteidura de Roma por el Bey de 
Italia. 
A l final de cada tanda actos de 
varietés. 
E l programa de la función de esta 
noche en Albisu está combinado con 
las aplaudidas zarzuelas Alma de 
Dios, á las ocho; La alegre trompete-
ría, á las nueve y Las sicle cabrillas, 
á las diez. 
Tres llenos, de seguro. 
En Martí, tres tandas, exhibiéndo-
se nuevas y recreativas vistas cine-i está esperándome para comer I 
matográficas y en los intermedios | 
bailes y couplets por la Monterde 
y la n iña Pilar. 
Las estrellas de Martí . 
En Actualidades se estrenan Imy 
seis vistas cinematográficas y habrá 
bailes por la sin par Aurelia la Se-
villanita, la Serrana y las hermanas 
Beraza. 
E l dueto italiano cantará nuevos 
couplets. 
En la Saila-Rosas además de ex-
hibirse magníficas vistas cinemato-
gráficas, cantará en los intermedios 
la simpática tiple Conchita Soler. 
En Alhambra va á primera hora 
Napoleón, la obra de la temporada, 
que cada día gusta más, tanto por el 
libro como por la música y la decora-
ción que luce de Arias, y después 
La gran cabeza. 
Bailes de máscaras. 




La casa única para ropa de niños 
y niñas, es La Novedad, Galiano 81, 
así como para guantes, abanicos y se-
dería en general. 
Teléfono 1668. 
mujer qua 
Frade. La gun 
dería 
sa t i i 
, con 
tonia 






I j i í U M i V Ú b I M i i l j l i l 
c í r d 
i a s s e m m a i i e s . — c s t e -
V e n e r e o . - - S í * 
v H e r m a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas a ; ü a i y Ge 3 a j 
C. 509 >1F 
Como no podía menos de suceder, al elegir la reina de la belltza obrera, ha 
salido triunfante una lindísima trigueña con la mar de sandunga. Alguna vez se 
le había de ver á la justóla en su lugar, pues, á parte de que la señorita García, la 
triunfadora, tiene un rostro ideal y unos ojos que cuando miran matan sin apela-
ción, nos consta que. después de la faena, cuando se acicala para ir al baile ó al 
paseo á alegrar su corazoncito y á dar achares á los moscones, lleva puesto 
siempre un DROIT-DEVANT de los magníficos é inimitables modelos que noso-
tros recibimos exclusivamente para gruesas y delgadas. 
o r r e o 
n . 
e f e a r £ S 9 
L A CASA DE LOS EEGALOS y los COESETS ELEGANTES. 
C. 472 26-1F 
T E J I D O S , 
F E B R E R O 
J 
S E D E R I A 
D Í B I I E S . 
Debilidad de los dfiones ao es sino debilidad 
de loe nervios de los ríñones. La causa de la de-
bilidad de los Riflones como la del Corazón y la 
del Estómago no reside en el órgano mismo sino 
en los nervios aue los gobiernan, los guian y 
los vigorizan. El Reconstituyente del Dr. Shoop 
es una medicina preparada con el objeto único 
de medicinar estos nervios.. Medicipar el ór-
gano en sí es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, si la orina le escalda, ó 
es de color subido ó obscuro, si tiene sintonías 
de mal de Bright 6 de otras de las peligrosas en-
fermedades de los ríñones, pruebe el Reconsti-
tuyente del Dr. Shoop por "un mea—Pastillas ó 
liquido—j quedará, plenamente convencido. 
Vendemos y recomendamos el 
3 
0 o 
Y P E R F U M E R I A 
El regalo de un dia de la venta de 
cada mes con que esta popular casa 
obsequia á sus favorecedores ha corres-
pondido al de esafecha. 
Los afortunados pueden desde aho-
ra venir á hacer otras compras iguales 
á los importes de los Tickets. 
c 875 t4-2 
Vuelan los boas de 75 centavos á $6. 
Chales Palatino de flores, de 9 0 centa-
vos á $1.50. 
Warandol bordado- blanco y color en-
tero. 
Sombreros para Sras. y niñas, desde 
$4 á $15. 
Monte-Carlos de tafetán, desde $4 á 
10 pesos. 
Trajes de casimir, gerga ó alpaca para 
niños y caballeros, de $3 á $20. 
Colosal surtido de camisas y calzonci-
llos, desde 50 centavos á $2.50. 
Corbatas, cuellos y puños de todas for-
mas . 
Novedades en flores y adornos para 
bailes. 
Ropa hecha en general. 
Hacemos trajes por medida en 24 ho-
ras. 
Grandes regalos. 
De Venta por José Sana 
l ^ S i i e a t ü Rmv J.i - - i - r . . L 
i NEPTÜNO Y ZÜLÜETá- PARQPB C E H T S á L TSLSirOMü 98 S. 
... 
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E N G - L I S E P A S E S 
OP THE 
l i a v a n a , i l a r c J i 2 , 190S 
'ACTUALIDADES" 
The best part of carnival yesterday 
was the aipipearance of tibe band of 
CralLciati troubadoiirs. 
They wore classie costume, •ele-
gantly made and becoming, tbey 
pilayed well and sang svveetly, softly, 
imiitating now and tbey t'be sbarp 
or the boarse note of the Galiician pipes 
whicb, as the poet says, sing and 
weeip, and altogether they reminded 
lis who heard and saw them of cami-
náis gone by, in better days, when 
gnclh minstrel bamds were the onost 
Éwnánik, the most cnltured feature 
of the gaiety and madness of the 
season. 
At fonr in the afiternoon those 
eighty tronbadonrs carne into the 
DIARIO offiices and well may we 
say that the salons of this editorial 
department were never more highlly 
honored. 
Th«y played and sang here with 
tren mastery of tlieir fine art. 
And at that ¡very hour one of the 
best, i f not the very best, Galicians 
who «ver carne to Cuba, breathed 
ihis last: Don i/eoncio Várela. 
This is life: some gay and merry, 
sing and dance, whiie others, their 
strength gone, sink to the grave. 
Happy those who like Várela (big-
hearted he was and he lived. bravely 
as few through a long life) meet the 
end with Christian fortitude. 
CUEROS ENRIQUEZ 
Sr. Curros Enrí-quez, editor of the 
DIARIO's section entitled í£The 
Press," who has-been serionsly i l l , is 
much better today. He is at Cova-
donga Hospital. The DIARIO is in 
reecipt of consitant ánqTiiry as to the 
distinguished writer's conditiou, for 
Sr. Curros Enriquez has, in addition 
to 
wno miss 
Five tobáceo factories have been 
bnrned in Tampa. Probably many 
•cigarmakers are ont of work ia «on-
seqnence. 
Here i t is not necessary for fire 
to destroy the factories in order that 
the workimen may be reduced to 
¡misery. 
What fire could equal the 'Calamity 
the present irrational strike is forc-
ing nipón the leigar-making industry 
of this city? 
and stiM other admirers, in the 
mother eonntry, who are concerned 
over the present dllness of Galicia's 
poet lauréate. 
H O S P I T A B L E M E X I C O 
Magdalena Bay Declared a Port of 
Entry.—Salesmen Oongregut-
ing to Welcome Fleet. 
B y Associated Press . 
Washington, Feib. 29.—The State 
Departmcint learned today from the 
American consul-generail in the City 
of México that the Mexican govern-
ment has declare'd Magdalena Bay a 
port of entry. Señor Montano has 
been appoinited administrator of the 
eustoms house and captain of tfhe 
port. 
Many Mexican business houses are 
sendáng salesmen with merchandise 
to es.tablis'h branches there for the 
purpose of trading with men of the 
American fleet during target prao-
tice. 
San Antonio Express Calis Attention 
to Deadly Effects of Tropical 
Infection. 
GREAT FIRE LOSS 
The oocasional mention, nowadays, 
of the San Francisco fire as one 
cause of the reicemt exhanstion of tbe 
world's surplus capital lends interest 
to this snmmary by Maclean & Hen-
derson, the English insiirance ex-
perts, in their recent review of 
1907: 
" I t is worthy of record that tho 
losses of 243 insurance companies 
at San Francisco, the greatest fire 
disasiter in tttiis world's history, were 
evontually fonnd to be $175,508,530, 
by about 150,000 claimants, adthon^h 
this mnsit be nocessairily more or 
less based upon gness work. Of this 
amonnt, a net loss of $173,144,938 
was inenrred by 35 foreign compa-
nies, mostly British, admitted to do 
business in California. This fire more 
than extinguished the entire nn-
derwriting prófits made by the Ame-
rican offices in forty-seven years." 
The San Antonio Express has 
recently called attention to the ne-
cessity for the estiablishment of army 
hospitals for the special treatment 
of stomach and bowel troubles con-
trated in the tropics, as a means of 
iraproving the physical conditions 
of army officers. I t says that: 
Hospitals especially prepared for 
the treatment of tropical diseases 
wonld assist immensely in keeping the 
officers and men of the army from 
suecumbing to the deadly effects 
of tropical infection of the storaach 
and intestines. The medical officers 
selected to inaugúrate this much 
needed service should first be sent 
to study the methods of recognized 
experts. 
The result wonld be to preserve, 
for many years, the Uves and ser-
vioes of many excellent officers and 
men whose health has been under-
rained by overwork in the tropios. 
And as the humane and wise owner 
of a solitary good, wíHing work 
liorse not only looks after the physi-
cal eondition of this valuable animal, 
but as a matter of economy and 
good administration obtains another 
good horse to work with the first 
one, and thus preserve to himself 
the services and salable valué of two 
good animáis, instead of buying horse 
after horse, so i t is believed that 
the demands of trae economy and 
wisdom require additional officers 
and men to perfoim the work wMeh 
has been killing off so many of 
them, and, by this increase of per-
sonnel, making possible shorter ser-
vice in the tropics and longer ser-
vice in the United States, preserve 
to the government the lives and 
valuable services of experienced and 
capable servants of the United Sta-
tes. I t is understood that in the 
army much thought is now being 
given to the ideas expressed in the 
preceding paragraphs. 
The Express is quite correct in 
its views. The need of such a tro-
pical disease hospital and of a labo-
ratory for medical studv in connec-
tion with i t has long been felt, and 
has been recommended, the Evening 
Post has been informed, by iat least 
one officer of high professional 
standing. The enrious conservatism 
of the Medical Department has, 
however, prevented anything of this 
kind being attempted, and the re-
sult is that England. throug'h the 
efforts of Surgeon-]\Iajor Ross, is 
going far ahead in the scientific 
study of tropical diseases, with plen-
ty of money and a well-equipped 
Laboratory that is attracting the 
attention of the entire scientific 
world. I t is folly to retire valuable 
officers who might be aided by 
tratment by specialists within the 
army as well as without, and it is 
safe to say that there wonld have 
been a marked financia! saving to 
the taxpayers i t that had been done 
in 1899 or 1900. whieh the Express 
now advocates. I t is firmly believed, 
at least, that there are quite a nmn-
ber of men on the retired list who 
ou'erht not to be there. New York Post. 
I L I N E X P E G T S 
A N A R R A N G E M E N T 
W O R K 1 B E G I I 
Beüeves United States Wül Settle B y ^ í e ^ of PUn A^eed Upon 
Differencos Pending in Hayti 
at Present. 
E 
Has Had an Uneventful Journey up 
Coast.—Panther Picks Up 
Laggards. 
B y Associated Press . 
•Ca/llao, Pera, March 1.—The tor-
pedo boat flotilla which left Telehua-
no Pebraary 25 arrived here today in 
splendid oendition. The flotilla left 
the ibaittleship fleet in the middle of 
•the Straits of Magellan and has met 
wiitih neither storms ñor accidents in 
its voyage. The essels will sail 
March 9 towards Panamá. 
The Pantttier, whieh was left here 
by the fíleet to pick up saiilors w'ho 
stayed ou shore overtime, wi l l sail 
at once and i t is extpected that all 
the tardy seamen will ¡be rounded np 
and carried Nor.th. 
NEW TARGET RECORDS 
The record of the recent target 
practico at Magdalena Bay slhows 
tíhat the Maryland made two world/s 
records with the three-inch and six-
inch gnns. Out of 18.65 shots per 
minnte wiith the ithree-inch guns the 
Maryland's men made 18.65 hits a 
minute, a record of 1,000 per eent. 
In the con test with the six-indh gnns 
the Maryland's gunners made an 
average of 8.43 hits out of a pos-
sible 10.72. The Maryland not only 
carried off individual reconds, but 
also led in the highest score made 
among all ships. The range meas-
ured about 1.600 yards, and the 
men traineid their guns on canvas 
targeits twelve by twenty feet in size, 
and checkered in black and white 
squares. In tibe final score the fol-
lowing percentages were attained: 
Maryland, 78.89; Tennessee, 68.24; 
Colorado, 63.68; Pennsylvania, 57.80; 
Wesit Virginia, 55.70; Wasiliington, 
55.50. 
B y Associated Pres s . 
Berlín, March 2.—The foreign of-
fice is confident tfliat the United 
States wi'll bring abont a satisfactory 
and equable settlement of differen-
ces between the President of Hayti 
and Oermany's diplomatiic and oon-
sular representatives in that isiland. 
These differences- have arisen over 
the fact that revolutionists have 
sought refuge in the consuilates and 
Germany refuses to give them npt 
while Nord insists that they must be 
délivered. Moreover, it is said that 
G-erman merchants aided the revollu-
tionists in their attempt on the exist-
ing government though Oermany has 
denied this offieially. 
Sewering and Paving Wil l Not 
Be Delayed. 
B y Associated P r c s ? . 
Washington, March 1.— B̂y tlie 
terms of the plan just agreed upon 
the work of paving and sewening 
Havana under the i\IcOiveney-Roker 
by oontract wiül be begun witfhout 
delay. 
DOMESTIC OREDITOR 
FAST CRUISER CHEST? 
B y Associated Press . 
Pontland, Me., March 1.—The seont 
oruiser Ohester's average sipeed dur-
ing the four hours' endurance run 
was 26.55 knots, an excess of 2.55 
laiots above the speed ealled for in 
fhe contraet. 
NORTH CAROLINA'S SPEED 
Washington, Eeíbraary 24.—In the 
case of the Berlin Banking Corpora- j 
tion, known as the Disconto Gesells-
chaft versus Augustus C. Umbreit, | 
deeiided by the Supreme Court of | 
the United States to-day f avoraMy ' 
to Umbreit, was involved the inter-
national qnestion as to whether a 
domestic oreditor slionld be given 
a pretferenee over a foreign credi-
tor in the Ameriean eonrts. The 
Supreme Court of Wisconsm, in 
whie-h State the sn.it originated, held 
in favor of mah. preference, and 
its nudgment was atffirmed by to-
day's action of the Federal Snprs-
me Court, the opinión being by Jus-
tice Day. 
CÜRIOUS ACCIDENT 
B y Associated Pres s . 
Berne, Switzerland, March 1.— 
Enormons atmospheriic pressure caus-
ed by an avalanche near tlhe village 
of Xop'henstem resulted in the de-
molition of a hotel oeenpied by tun-
neilworkers at the mouth of the 
Loehlberg tunnel. 
TQiirteen p-ersoms were killed out-
right and 15 were badly injured. 
CHINA YIELDS 
B y Associated Press . 
Pebin, March 1.—It is armo une ed 
that China wil l surrender the Japan-
ese steamer Tattsnmara the Govenn-
The new armored cruiser Northi 
Carolina averaged 22.48 knots on 
her fonr-hour speed trial. Rea?" 
Admiral Richardson Clover, pres-
ident of the Board of Inspection an^ 
Survey, said that the speed made 
by the North Carolina y. the best 
ever made by a vessel of the armor-. 
ed cruiser class in the navy. Capt. 
WiUiam A. Ma.rshall, captain1 of 
the Boston yard, is to command tho 
North Carolina. Capt. líenry Mor-
rell, ordenance officer at the Nê vi 
York yard, has been assigned to 
command the battleship Wiseonsin, 
whidh willl soon go into commission 
at the Puiget iSound yard. 
REQUIEM FOR KING 
B y Associated Press . 
Rome, March 2.—A requiera was 
sung today for the date King and 
•Crown Prince of Portugal. The hall 
was decorated. Maas was eelebrated 
by Oardinal Vinenzo Vanniteili, ŵ hcj 
holds the titile of Protector of Por-
tugal. The pope gave absoUution to 
the entire sacred college, the papal 
court, memibers of the Román arísto-
cracy and several thousand othec 
persons who attended the imposing 
fiun-etion. 
LOUISIANA NOMIMATIONS 
B y Associated Press . 
New Orleans, March 1 
Lambremont received the 
for Lieuitenant-jGovernor. 
-Paul 
ment being amable to prove that i h ^ ¡ deviille was nom 
munitions of war on the vessel were 
intended to aid Ohinese rebels, 
diitor, and Walt 
torney-igeneral. 
' ' C a f é 0 ! 
c SVO 
r a d o S t r e e t , STOCK FOR SALE: 53 CÜBA STRET 
13-2 
BUQUES DESPACHADOS 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 2. Marzo de 1908 
A las I I da la TnafíaaaL. 
Plata española 91% 
Calderilla., (en oro) 9(J á 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 
Oro ameriean0 con-
tra oro eapañoL 109% á 
Oro amencaDO con-
tra plata española... á 15 
Centenes á 5.58 
Id. en. cantidades... á 5.59 
Luises á 1.46 
id. en cantidades... á 4.47 
EJ peso americano 











G a s t o s de u n a e s c u a d r a 
Ahora qne la marina de ambos 
mundos signe con gran afán los pro-
gresos de la esenadra americana, es 
verdade/ramente carioso dar idea de 
lo que gastan esos magníficos y te-
rribles acoirazad'os que suTcan. los 
mares. 
He aquí lo que llevan de provisio-
nes los 16 acorazados yankis que se 
dirijen á San Francisco. 
Los 12,000 hombres que componen 
Ha dotación de la escuadra consumi-
rán: 5,000 toneladas de carne fría; 
26,000 toneladas de legumbres; 5,000 
de harina; 440,000 huevos; 500,000 l i -
bras de frutas en conserva; 400,000 
de melociotones. 
El canbón que gastaráu los 16 aco-
razados serán 250,000 toneladas. 
La expedición que empezó el 16 
de Diciembre terminará ei 10 de 
Abril, arribando üa escuadra i las 
costas de SanPranicisco. 
EL " M E R I D A " 
Con carga y pasajeros entró hoy 
en puerto el vapor americano "Mé-
rida" procedente de New York. 
EL " H A L I F A X " 
Este vapor inglés fondeó en ba-
hía esta mañana conduciendo touris-
j tas procedentes de Knights Key. 
EL " M E X I C O " 
, En la mañana de hoy entró en 
puerto procedente de New York el 
vapor americano "México" con carga 
y pasajeros. 
EL "SEGURA" 
Hoy tomó puerto el vapor inglés 
"Segura", procedente de Tampico y 
escalas con carga y pasajero y sal-
drá esta tarde para Soubhampton (Y) 
y escalas. 
EL " T I M E S " 
Procedente de Mobila y conducien-
do carga general fondeó en bahía el 
vapor noruego "Times." 
EL "CLINTON" 
Para Cayo Hueso salió en la noche 
del sábado el vapor americano "Clin-
ton" en lastre. 
EL "FORTUNA" 
Con cargamento de azúcar salió 
ayer para New York el vapor no-
ruesro "Fortuna." 
6—Norderney, Bremen y Amberes. 
9—Esperanza, New York. 
9—Monterey, Veracruz y Progreso. 
10— Vital ia, Galveston. 
11— Saratoga, Ne-w York . 
12— Ida, Liverpool. 
14—La Navarre, Veracruz. 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16— Catalina, Barcelona y escalas. 
17— Puerto Rico, New Orleans. 
17—Gotthard, Galveston. 
22—Bordeaux, Havre y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
El "Antonio López", salió de Puer-
to Rico con dirección Á este puerto 
á las siete de la tarde de ayer do-
mingo. 
EL " F . BIRMASCK" 
Procedente de Hamburgo y esca-
las fondeó en puerto esta mañana el 
vapor alemán "P. Birmasck" con-
duciendo carga general x pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
60 pipas vino tinto Marca Especial , ?60.00 
una. 
50|2 id. id. id. Id., $61.00 las 212. 
80|4 id. id. navarro id. id. $63.00 los 414. 
100 cajas aceite Málaga, $13.50 qtl. 
40 id. anis del Mono 12 litros, $17.50 ca ja 
60 id. ojén J . Bueno y comp. $13.00 id. 
10 atados vino M á l a g a Quina, $10.00 id. 
25 cajas aguardiente uva Rivera, $12.00 
caja. 
80 id. v ln cr io ja Imperial medias, $4.50 
caja. 
40 Id. id. id. B| . , $4.25 Id. 
15 id. Vermouth Cinzano, $8.25 Id. 
150 id. vino rloja Lainez, B | . $6.00 id. 
230 id. Id. id. medias, $6.50 id. 
SALJOSAX 
Cowae Herrera, de xa Hat taáca ioa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de la Habana todos os m i é r c o l e s 
a las 5 áe Ja tarde, para Sagua j 'Jaibarión, 
regresaado ios sábados por la mañana ga 
losjjacha á bordo — Viuda d« Zulueta. 
S A L D R A N 
2— F . Bismarck, Veracruz. 
2Mérida, Progreso y Veracruz. 
3— México. N. York. 
3—Chalmette, N. Orleans. 
3— México, N. York . 
4— Alfonso X I I , Veracruz. 
4—Antonio López, Colón y escalas. 
4— L a Navarre, Veracruz. 
5— Albingia, Vigo y escalas. 
6— Progreso, Galveston. 
7— Havana, N. York. 
7—Proteus, N. Orleans. 
9—Esperanza, Veracruz. 
10—Monterey, N. York. 
15—La Navarre, St. Nazalre. 
IS—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
23—Bordeaux. Progreso y escalas. 
P u e r t o ds l a H a b a n a 
Día 29: 
Para Knights K e y vapor i n g l é s Halifax, 
por G. Lawton Childs y comp. 
Día 29: 
Para Moss Point, goleta inglesa Hugo G. por 
el capitán. 
E n lastre. 
Para, Moss Point goleta inglesa Zeta por C. 
Reyna. 
E n lastre. 
Para Pascagoula goleta inglesa Invictus por 
el capitán. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor a l e m á n F . Bismarck 
por H. y Rasch. 
De tráns i to . 
Para Sagua vapor i n g l é s Ashfield por 'West 
Indios Coal and Co. 
E n lastre. 
Para Cayo Hutso vapor americano Clinton 
por L y k e s y hno. 
E n lastre. 
Para New Y o r k vapor noruego Fortuna, 
por D. Bacón. 
5610 sacos de azúcar. 
Para New York vapor ámericano ñ a r a t o s a 
por,7^Ido y comp. 
8,449 sacos azúcar. 
85 barriles tabaco. 
105 pacas id. 
1898|3 id. id. 
980 libras picadura. 
20,450 cajetillas cigari" 
40 cajas cigarros. 
2,735,596 tabacos. 
26 tortugas 
750 l íos cueros. 
1 caja miel. 
70|3 id. 
30 huacales id. 
102 barriles id. 
247 atados tablillas dn 
3042 huacales cebollas. 
1.S4S id. piñas. 
8130 id. legumbres. 
19 bultos efectos. 
y L u i s Suárez — Manuel PéTez — Ignacio 
A. Va ldés — Carmen Conde — Francisco 
Rodr íguez — R a m ó n García — Gregorio 
Conijo — José Martínez. 
De Vercaruz en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. Santiago H . A. de L i m a y 1 de fa-
milia. 
S e c c i ó n d e x i é c r e o 
V a p o r e s d e t r a r a i a * 
C O M P A S l A T R A S A T L i N T Í O A 
DiS V A P O R E S COílKEOS 




Saldrá FIJAMENTE el 2 de Mar-
zo á las tres de la tarde, el vapor 
de doble hélice 
" S E G U R A ' 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
m 
S E E S P E R A N 
Marzo t 
„ 1—Martín Saenz, Barcelona y es-
calas, 
M 2—Mérida, N. York. 
^ 2—México, Veracruz, 
* 3—Alfonso X I I , Cádiz y escalas. 
* S—Antonio López, Cádiz y escalas. 
* 3 — L a Navarre. Saint Nazalre, 
M 3—Progreso, Galveston. 
„ 4—Albingia, Tampico y Veracruz. 
H *—Ríojano, Liverpool y escalas. 
* 4—Havana, N, York, 
H 6—Saturnina, UvejjpooL 
ES TEADAS 
Día 2: 
De Hamburgo y escales en 18 días vapor 
a l emán F . Bismarck, capi tán Lotze to-
neladas 8332 con carga y 194 pasajeros 
á H . y Rasck. ^ 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Mérida capi tán Robertson, tone-
ladas 6702 cotí carga y 68 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Knights Key en medio día vapor Ing lés 
Halifax capi tán E l l i s , tonladas 1875 en 
lastre y pasajeros á G. Lawton Childs 
y Comp. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio d ías 
vapor americano México capitán Knight 
toneladsa 6702 con carga y 76 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
Do Tampa y escalas en 2 y medio d ías 
vapor ing lé s Segura capi tán Morrison, 
toneladas 4748 con carga y 49 pasaje-
ros á Dussaq y Comp. 
De Mobila en 2 y medio d ías vapor norue-
go Times capi tán Iversen, toneladas 
2096 con carga á L . V . Place, 
S A L I D A S 
D í a 29: 
Para Cayo Hueso vapor americano Clinton 
Para New York, vapor noruego Fortuna. . 
D í a 2: 
Para Knighs Key , vapor Ing lés Halifax. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Mérida. 
Para Veracruz vapor alemán F . Bismarck, 
D í a 22: 
Para Canarias, Vlgo, Cornña jr.Sonthampton 
yanor Inglés Seffnraw 
T T A po-vr 
De New York en el vapor americano Mé-
rida. 
i Sres. Asala Cardosa — C. U. Trippe C, 
;W. Trippe. Mrs. — Carlos Henriquez — C. 
Henriquez, Mrs. — C. Henriquez — J . F . 
Gridley y señora — G. E . Chichester y se-
ñora — W. C. F r a n k — E . Marv. — E . Se-
rrana — M. de WllllB — B. C. Delaney 
D. F . Coyle — D. Hevia — H . Macleod P. 
C. Andrews — F . B. Cook — H. Newman — 
H. H . Benson y señora — F . B. F o w y se-
ñora — J . Darlington — S. Miller y se-
ñora — E . W. Robblins R. Conté — R. 
i Conté R. — F . M. Schmidt — H . Kel leker 
| — A. K é l l e k e r — H . B. Helmer — M. B a -
rand — A. Wacl ly — J . Innocende — R . 
, Riera — J . F r a n k y señora — F . S. E u l a l i a 
j — L . du Nessie — F . Buskurk — H . Barton 
¡— P. Belan — E . Amo — B. Brero — N. 
! Fernández — C. A. Wliklnson — A. Myers 
1— M. Andujar — A Andujar — A. Lluandl 
— W. C. Cramer — D. L . Rodr íguez — J . 
! M Arias — F . P é r e z — P. Olmeda — B . 
Sapeka — J . Vic ia l — K . Heydt — M. Heydt 
— J . Halpy y s e ñ o r a — S. Alvarez — j . 
Courl — T. Cestera. 
De Hamburgo, Havre y escalas en el va-
por a l emán F . Bismarck. 
Sres. H. Jacob — Blun A. Kinl ler -— Ma-
nuell Tejedor y s e ñ o r a — Bernardina R e v i -
ra — Isabel Ramos García y señora — 
Margarita Cruz Ricalde — Sigardo Cueto y 
2 de familia — Matilde Díaz — Carlos 
Rubio — Carlos Vida l — José R. Lerroux — 
José González Lorenzo — Hortensia Val le 
do Prats — Hortensia Fernndez — Barto-
lomé Carbonell — Francisco Barrero — 
Maximina Rivera y 1 de familia — J o s é 
Campo d eCueto — Antonio Castinera—An-
gel Ma«íi> Azcotltla — Proper Berraquel — 
Terea* I»]artínea y 1 de familia — Julio 
D I E E C T O P A R A 
Santa Cruz áe la Palma, 
Sania Crnz de í m t % 
Les Palias t Srau Canaria, 7 í p . 
Enrula, SantanRcr. BiMo y S o i t í a i p É 
L c z eléctrica en ios cama roce i dé tercera^ 
Cocina á la esuañola. Camarero.! español e j 
Servicio esmfraao. Los pasajero! de J.1 cia-
nea mesa para comer. Cada diea pasajeros 
de tercera tienen su camaroce. 
B I L L E T E S de pasaje, para Vlgo, Coruña, 
Santander y Bilbao. 
E n l í , fl02.35, 2} 83.8T oro espafioL 
E n Sí, $29.36 oro americano. 
Acudir á sns consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sncesores 
O I I S S ^ Q Y O O H S E R 
OFIOiOte. 16. H AJi ANA. 
T e J é í b n o 4 4 8 . 
_í5ir- Para más comodidad de ios pasaieros. 
e] remolcador de ia Lompanía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 637 13-16 
Autorizada esta Sección por ] 
pone en conocimiento de los s e í 
dos que los días 1, 3, S y 15 de 
xirao se ce lebrarán cuatro ba 
fraces en los Salones de Fiesta; 
de la Asoc iac ión y serán obsérv 
glas siguientes:' 
Primera: — L a entrada á los 
desde las ocho en adelante y ce 
las nueve en punto de ia noch 
Segunda: — Los asociados pi 
la Comisión respectiva les recibos corrí 
diente a l mes de Febrero para los 
de los días L 3 y 8 de Marzo y serán ident;-
fleados en caso de dudas por los cobradorea 
designados al efecto. 
Tercero: — P a r a el baile del día 15 sera 
presentado el recibo correspondiente al me;] 
de Marzo y la Comisión encargada para ei 
recibo de los s eñores socios se l larán los re-
cibos á la entrada en el Salón que será pre-
| cisarnente por las puertas aue dan frente á 
¡ la callo del Prado. 
I Cuarta: — Será prohibida la entrada de to-
| da persona cuyo trage desdiga de a lgún mo-
do de la cultura social. 
Quinta: — Toda persona que se presenta 
con antifaz, deberá quitaz'se és te ante la Co-
mis ión que tendrá á su cargo el reconoció 
miento necesario. 
Sexta. — Será prohibida la obstrucción del 
t ráns i to libre en el Salón de baile. 
Sépt ima: — A la salida del local, que será 
precisamente por la escalara de la calle de} 
Morro, se se l larán los recibos para la salida 
sin cuyo requisito no será permitida ia en-
trada de nuevo al asociado. 
Octava: — L a s Comisiones respectivas no 
permit irán la entrada, en los Salones ni !q 
permanencia en ellos á cualquiera que, á jui-, 
ció de ellas contravenga el buen orden y i<i 
corrección que exige el prestigio de la'So-« 
j ciedad y nadie tendrá derecho á pedir ex-
i piieaciones por las disposiciones que adopten 
i las Comisiones de referencia. 
Novena: — Ko se darán I N V I T A C I O N E S . 
B A I L E I N F A N T I L 
A las dos de la tarde del día 15 de Marzq 
próximo se ce lebrará un baile infantil al 
cual podrán concurrir los asociados, sus fa-
nuliares y las distinguidas familias que sé* 
rán invitadas al efecto, en él cual habráti 
de ser tomadas toda clase de precaucione^ 
al objeto de que dicho baile resulte en ex-í 
tremo satisfactorio. 
Habana, Febrero 26 de 190S. 
E l Secretario, P. A. E l Vice, 
O. AlHnucí D!nz QulbUH. 
3000 alt. 7-26F 
y S o c i e d a d e s * 
D E P U E R T O P R I N C I P E 
AVISO 
El Consejo de Dirección del Banco en 
la sesión celebrada el día 30 de Enero 
del corriente año acordó, que con cargo 
á las utilidades realizadas en el año de 
1906, se reparta un dividendo de un seis 
por ciento; que será pagado desde el 
día 5 del actual á los accionistas á cuyo 
nombre aparezcan registradas las accio-
nes, en los libros del Banco el día en 
que se tomó dicho acuerdo, pudiendo 
acudir para el cobro del expresado divi-
dendo á la oficina de esta Secretaría, 
situada en Amargura número 23, todos 
los días hábiles de 12 á 3 de la tarde. 
Habana, Marzo 1 de 1908. 
Mario Recio 
Secretario Contador, interino 
S21S lt-3~4m-3 
S E C R E T A R I A 
Debiendo continuarse el día 8 del próximq 
mes de Marzo la Junta General ordinaria 
empezada el día 2 del actual, á las 12 del 
mismo y en el loca, de esta Sociedad, de or-i 
den del señor Presidente cito á los señorea 
asociados para la indicada Junta, en la cual 
se d i scut irá el informe de la Comisión res-
pectiva sobre la Memoria anual y los pía-, 
nos para un nuevo departamento en la C a -
sa de Salud y Palacio social que se va á 
construir en la manzana del Teatro Nacio-i 
nal. 
Así mismo se t ra tará de otros diversos 
asuntos. 
Para tener acceso al local es de necesidad 
presentar el recibo correspondiente al mea 
de l a fecha; y para tomar parte en laa| 
votaciones que se e fec túen , se requiere es-
tar en el disfrute de los derechos que el 
Reglamento General concede en tales ca-, 
sos. 
Habana 27 de Febrero de 1908. 
E l Secretario 
Pascual Aenile. 
C 742 alt 4-28 
MM E r r e M C d r o 
(Compañía del Dique de la Habana) 
Los Sres. Accionistas preferentes de esta 
(.ompafiía, pueden acudir al escritorio del 
Tesorero Sr. Narciso Gelats, calle de Kíriiíaí 
número 108, cualquier día hábi l entro ! 
de la tarde, á partir del primero de 
próximo, para cobrar el 35 dividencU ti'U 
mestral de 2 por 100 en oro araet icaúo. 
Habana, Fobr^ro 28 de 190S. i 
c . m « , » 
DIAEIO DE LA MAEINiWEdicúóíi de la taráe.—Marzo 2 de l&oa. 
r 
Entire Populatiori of the Island 
Sfeemqd to Be on Para-de,—Car-
riag'es Blocked. 
BANDS OF TROUBADOÜHS 
oulskirts who expressed a wish th, 
sorae means may b e d evised i o a 
sure a more rapid circula.tdon of t i 
¡regular lino of paradinig •con'veyan 
I t seemed that evorv lbox of t'h 
e mitt •charj ay 
m y ¿ & Two Pleasant Visits. I "lan>: imiprovised stands jo "front of 
Toniorrow Is "TueEday of 
Oaraival.'' 
11'y in the reaniiíiseenees of 
v- cil'dest inhabitanfcs was t i 
trie no 
•r-erow 
¡ the Ia3,g]aterra, the Spanish Casino, 
and along tíhe seawall. was taken. 
There was not standing room npon 
the sidewal'ks. 
A'll the ibakonaes of all the honses 
along the fline of the drive weie 
Only the street cleaners can esiti-
ed paper dragged from earriage aíid 
antctmo'biilc wheels.. carpeted the 
streets, and srathered, m drifts, in 
and menibers of the diploanaíic coros 
faeing Malecón. 
The first prize was a.warded to a 
fíloat representing 'Coilmníbns' caravel. 
the Santa María, whieh glided np 
and down Prado yesterday. in ehar-
ge of "The Workmen of the Pairan 
I of the Grand Canaries," who entered 
fair ladie's bakonies'to the twang of 
a light guiíar. 
Each nnmiber they rendered was 
greeted wkh hand-dapping and , a 
shower of serpentinas and confetti. 
Refres'hmente wetft servod when 
thcy had finished and they deíparted 
hearing the DIARIO's expressions 
of sincere apprecjation. 
ved from I Last night the '"Spanish Stndent 
the com-|Band." reorganized and nnder the 
Cárdenas direetion of Sr. Pedro Celorio visited 
0 F _ H I S A B I L I T Y 
Planned to Make "Fighting Bob" 
a Vice-Admirai Just Before 
His Eetiremenl 
Wásh 
By Associated Presa. 
the DIAEIO. These singers are enter-
ed for the prize in the contest which 
is to take place among snch organi-
zations. They render the Spanish 
March and opening selections from 
Pagliaci exceptionally well. 




ed to go neme. M was a-im 
possible to make headivay. Ca 
wearied by tihe slow advanee 












Queen Ramona, and her maids of 
honor, graced the carnival parade 
i  I yesterday. They rodé in a handsome 
iginal ibreak driven by a uniformed coach-
:nown ! man, and were escorted by quite a 
5.some ¡ ¡body of horsemen. They were made 
iveted .a target for showers of bright papers 
and yards of seipentinas streamed 
cnp, | 'b ehind tihem. 
I\Iarc>h 1.—Evans is 
to be made a vice-admiiral ,áf the pres-
ent plans of the mavy deipartment 
are carried out. I t is pro pose d to 
make' the conferring of the titile a 
pleasánt sunprise for the commander 
of the fleet •upon his arrival in San 
Francisco. The consent of Congress 
i is nece&sary to the comp.etion of the 
plan, but i t is believed that a recom-
mendaition from the President to re-
I estahlish the title of •vice-admiral wil l 
result in Conigressionail acquiesicence. 
nature oí the poJ B, hroke that line, 
and Prado became jammed. Fortuna-
tely, the best of humor prevailed 
and no horse holted, thongh many 
pranced and snorted, endeavouring 
to shake olf molesting serpentinas, 
as eager as thcir drivers to take 
advantage of any opening to escape 
the tangled mass of coniveyances 
ailong the main route. At the head 
of Prado the pólice got them back 
intn «imoflft line así'ain and ahove 
Cari: 




le o í t 
Q c i s e o 
rdens. 
m ad e 
that r dark, contrary to the usual 
custom. the crowds lingered. partly 
because thev could not get away and 
partly because they were ioth to 
There was music everywhere. 
Strolling hands. soane of them in cos-
tume. did their loudest. The music 
for the bal! at the National hegan 
to créate its usual uproar early. A 
liítile íatér maskers began to make 
their way to the Centro Asturiano 
Club rooms and to the Casino, where 





toar o 'ciio( 
They forme 
Rey Street 
and sang, 1 
| stringed in 
| Editor Rive 
I who filled 
I t h e i m with 
iven. 
•rav< 
i Today is Masqueradera' Day. The 
hich I promenade wil l be as animated this 
ternoon as it was yesterday. 
Tomorrow is "TuesrcTay of Carni-
]."" usuailly considerad the best day 
the season. Deeorated automoibiles 
11 parade for a iprize and at night 
e prize for the best illuminated 
Icony wi'M be awarded. 
Prid'ay is Fieild Day at Almendares. 
Saturday a ispeciall excursión leaves 











ons," tiie conveva 
. carriages oí puoiic 
automobiles. they had 
lown the céniter of the 
"'jota" which put cvery 
imor to dance to tihe m 
The troubadours wore h 
>pped right out 
is when just si 
i-men as thev s 
R A I L W A Y L O S S E S 
Haiiera Barns Burned.-—740 Surface 
Cars Destroyed.. —. Loss, 
$2,500,000. 
By Associated Press. 
Xew York, March 1.—The New 
York City Railway Company's car 
«barns in Second avenue, Harlem, 
'burned this morning. There were 
740 súrfáiee cars in the sheds and 
they were all destroyed. The loss 
wÍLl amount to $2,500,000. 
This is the seeomd heavy loss suf-
fered by fire by this company re-
eentíly. 
AN INFANTE ANNOUNOED 
By Associated Press. 
Madrid. Merch 1.—It was officiail-
ly announiced today that Queen Vic-
toria is expecting to become a mother 
about the end of July. 
I t is stated that Rear-Admiral R. 
D. Evans will prohably he preclud-
ed from coframanding the hattleship 
fleert on its return voyage from the 
Pacific, because of his retirement for 
age on August 18. With the exce,p-
tion of Rear-Admiral Charles S. 
Sperry, who has heen selected to 
command the new Philrppine sta-
tion, the other two fleet admiráis 
with Rear-Admiral Evans will retire 
this year, and eeveral officers have 
been mentioned to succeed Rear-Ad-
miral Evans. Among them are Rear-
Admiral Uriel Sebree, in command 
of itihe second división of the Pacific 
fleet ( who does not retire until Fe-
bru'ary, 1910, and Capt. iSeaton 
Schroeder, commanding the hattle-
ship Virginia, and Capt. Richard 
Wainrwright, coimlmanding the hat-
tleship •Loui.si.ana. Caipt. Schroeder's 
two years' tour of sea duty will he 
up next ¡May. Caipt. Wainwright will 
be made a rear-admiral at tlie same 
time as Capt. Schroeder, and (his 
sea duty wil l not be up until June, 
1909. 
S T E A M E R A S H O R E 
Cosme From San Juan, Porto Rico, 
AgTound Mear New York.—Re-
ported by Wireless. 
By Associated Press. 
New York, March 2.—The passen-
iger steamer Cosmo from San Juan, 
Porto Rico, is ashore in this vicinity, 
aocording to a wireless report. 
A dense fog envetlopes the harbor 
and the coast. 
''''She seems like a very res er ved 
g i r l . " "Yes—I wonder who for?" 
—(Judge.) 
S W E P T B Y F I R E 
Five Big Tobacco Factories Among 
the Burned Building's.-—Tra^ic 
Incidents. 
By Associated Press. 
Tampa, March. 1.—The whol« 
north-w.estern part of this city Hea 
in ashes. Pire swept it yesterday 
morning: from nine o'clock in the 
morning to onc in the afternoon the 
filames had their way. The burned 
área is estimated at 55 acres. Thre© 
hundred and eight huildánigs wer^ 
destroyed, five large cigar factories 
among them. 
The firemen were handicapped hy, 
flow water pressure. The filames rag-
ed practically unchecked. 
The heaviest losers are: Stachel-
herg and Co., $100,000; Pérez and. 
Co., $50,000; González, Pisher m d 
Co, $40,000; Branch Office of Sta-
chelberg and Co, $40,000; Fernandez 
arad Brother, $20,000. A l of these 
coruoems carried large stocks of ma-
terial and manufactured goods. 
A Cuíban woman , dropped dcaxl 
from shock during the fire arad the 
body of an infant in iits coffin in. 
the home of Miiguel Rodriguez, a 
(dgarmaker, was cremated. Nume-
ro us restaurants, ealoons, boarding-
houses and 200 residences oceupied! 
by cigarmakers were burned. 
T E N T H O U S A N D 
A D 
Body of Fatiher Leo Killed in Denver 
Anived in Paterson, New 
Jersey. 
By Associated Press. 
Paterson, N. J ^ March 1,—Tm 
thousand persons today saw itíhe bedy; 
of Rerv. Father Leo Henirichs as it 
lay in state at the St. B on a ventare'«i 
Monastery. The priest was former-
dy a meimlber of the order wíhiiicHi 
made its loioal home here and was 
transferred last 'Seiptember to St. 
Elizalbeth's cihurc'h, Denver. He was 
shot ithere last Sunday, whiíle at the 
altar, by G-uiseppe Alio, an anar-
tíhisit. 
Great grief was shown today, the 
mourners reipresenting all creeds and 
nationaláties. The funerail will be 
held at 10:30 o 'dock tomorrow morn-
ing. 
S i í a i í d o B e l l o v A i 
ABOGA O D. HABANA 55 
T E L E F O N O 703 
423 26-1P 
' M I É 2 B M 
l O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
S a n I g n a c i o 50 de 1 4 5. T e l é f o n o 179. 
C . 4.'5« 2 6 - 1 F 
A b o g a d o y N o t a r i o , H a b a n a 69, enti-3 O b i s -
po y O b r a p í a , T e l é f o n o n ú m e r o 790. H a b a n a -
19973 78.10D 
apitesuio cieuníicamente enra o aíivia 
tníermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o 6 iiitestino.s; r euma, 
diabetes, obesidad y anemia, 
{ ¡oüoio gratis). Los médicos más emi-
uentes me confian sus enlermos. 
de 1 á 3. 
3 6 - 1 F 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
T r a c a m i c u i o ae i a s e n f e r m e d a d e s ae Ja 
p i e i y t u m o r e s p o r ia, i i . i e e m e i u a ü , xtayos 
X , R a y o s i i n s e a , - - t e . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e ü i i i a a ü g e n e r a l , r a q u i t i s m o , o.ispopsias y 
e n f e r m e d a d e s de , s e ñ o r a s , por .'a l ' j l e c t r i c l -
d a d E s t á t i c a , G a l v á n i c a y í a r a d i c a . — E x a -
m e n p o r los K a y o s X y R a d i o g r a f í a s , ü e 
l u u a s c l a s e t . 
C O N S U T v T A S D E 12% & 4 
E M P E D R A D O 73. T e l é f o i H ) 3151 
957 7 8 - 1 2 E 
t o m a r m e d i c i n a i 
)bad 
i l a 
O c u l i s t a d e l C e n t r o de E e p e n d i e a t e á y B i i e a r . 
Consu l tas de 12 á '¿ ( C l í n i c a ) $1 l a iusofip-
c ion a i m e s . — P a r t i c u l a r e s do 2 a i , 
M a a i í c j u e Í'¿i .Teii'-tojiu 1334.^ 
(̂  .i . " i 2 6 - I r 
é c a n s a d a d' 
; i m u c h o s m é d i c o s e n f e r m e d a -
), o v a r i o , flujos e t c . y l a q u e 
i j o s . c o n s ú l t e s e c o n l a p r o f e s o -
r á c t i c a y c o n o c i m i e n t o s c i e n t í -
os p o r l a U n i v e r s i d a d de M a -
I l a b a n a d e d i c a d a d u r a n t e m u -
l a C u r a c i ó n de e n f e r m e d a d e s 
p a r t o s , N a t a M a B . de M o l i n a . 




C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , de 12 á 3. 
A G U I L A 96. 
2105 5 6 - 9 F 
Dr. ABEAHAM PEREZ MXEÜ 
M E D I C O C I R U J A N O 
! c a t e d r á t i c o por opoolclOA 
de líi E s c u e l a de H e a t c i n a . 
H o r a s de c o n s u i t a : á e 3 á á.— i c i é f o n n JSfi'l. 
O. 465 2 6 - 1 F 
J E S U S R O M E U 
A i i O C r A D O . 
Galiana 7í>. Agiiiia 91, altos, 
C 418 2 6 - 1 F 
P e t o Sarcia y Sanílap, Eoiano w f m 
m n Sarcia y orcsios Ferrara, ú t i m 
u-fihnnn 72 T e l é f o n o 3153. 
in. 
2 Ü - 1 F 
D E N T I S T A 
i i d a d en a e n t a d l í r a a p o s t i z a s . 
,•' c o r o n a s de o r o . ^»> l ia . io l í i o . es-
San J o s é . 
2 6 - 1 F 
JOAQUIN FERNANDEZ le VELáSOO 
ABOGADO 
Tejad i5Io I I . Teléíono oGH. 
3 9155 52-B16 
O i K ü ' J A N O DÉOVSIBTA 
26-1P 
P U i f i I B l I S T i 
A B O G A J K M » 
1 0 
1 ¿i 4. 
B E . T O A I JEBOSVALOüS 
• •r • Cirujano Dentista 
tes** ^f*M?M D e 8 & 10 y det 
14 . 2 6 - 1 F 
D E . A D O L F O R E T E S 
Ibfiiicriu^tlades del Esíómaí;í> 
é I n t e s t i u b s e x c i n s i ^ a m e i f t e 
D i a g n ó s t i c o x̂ or e i a n á l i s i s de l conten ido 
tstoniaoa.1, i > r o c e t l i i x ú e n i o que emplea, t i j ) r«-
5>í Ha. i ' em de l H o s p i t a l de tían A n t o n i o 
uuna , s&a- i re 
CE. U i m GÜ1LLEM 
s í l i i i s , h e r n i a s , Imnote^ 
- H a b a n a n ú m e r o 49. 
2 6 - 1 F 
a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y onfer -
i d e s v e n é r e a s ; — C u r a c i ó n r á p i d a . - — ü o n -
¡.s de I>! á 3 — T e l é f o n o 354. 
K O i l U O JWM. J: ; a l t e » ) 
446 ' 26 -1P 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
D r . O é E » F i n l a v 
y Ais 1OÍ> c{( ÍO». 
G a b i n e t e , Ncptuoo 4 S . — X o l é í o u o 1206. 
C o n s u l t a s d*. 1 a i . 
D o m i c i l i o : 7a i C a i z a d a ¡ ó S - V e d a d o - T e l f . !)^13 
^ _ C _ 4 4 7 2 6 - 1 F 
CüEAOM t6 TODAS las EHFERMBIJADBS 
s i n m e á i c i u a s n i o p e r a c i o n e á 
S i s t e m a I C u h n e 
P a r a c o n o c i m i e n t o de l a s c u r a c i o n e s r e a l i z a -
das l é a s e " D a N u e v a c i e n c i a " , r e v i s t a v e -
g e t a r i a n a . M A N K l QUID 140. 
C . 426 2 6 - 1 F 
Qí . MQQhÁís G. de SOSAS 
CüiUJAlii) 
Ksp«o?aiÍ8ia en enxermedades de seaoruo, ci-
i í i j i» . fffl geaersl y partos. C o n s u l t a s ü e 12 á 
2. KiUpedrado 5Ü. Teléfonq -lOfi. 
C . 440 2 6 - 1 F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
¡ d é d i c o c i r u j a n o de l a F a c u l t a d ue P a r í s . 
J i s p e c i a l i s t a -20. e n f e r m e d a d e s del e s t ó -
m a g o a i n i e s t i n o a , s e g ú n ei p r o c e d i m i e n t o 
do los p r o i e a u r e s doc toras ü a y e m y W i n t e r 
ce l 'arJ .s p o r s i a n á l i s i s dol ^ugo g á s t r i c o . 
C O i \ i > U D T A S DiS 1 á i . P R A D O 54. 
C . 415 26-J .F 
U J A N O 
i . T e l é í o n o 1987. 
itles de IHH m u j e -
2 6 - 1 F 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
M&ulW ^LííiiJ^jiO PAlt'VhítUi 
T r a t a m i e n t o s u g e s t i v o I l i p n o t i u o de l A i 
coho l i smo , N e u r u s t e n i a , H i s t e i i s m í ' y do r.o 
das l a s e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s 
ü e 12 á 2; m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . S a l a d 20. 
T e l é f o n o 1613, 
C . 420 _ 2 6 - l F 
» h 
O C U L I S T A 
Carnaalteui e n E r a r i o 
vmmtaae de Vi lJfsnnvva. 
__C._^4G4 26-15' 
S O L O Y S A L A Y A " 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 S 
PEDRO JIMENEZ TÜBíí) 
A B O G A D O Y A O T A K i O 
E s t u d i o : M e r c a d e r e s 1 1 , P r i n c i p a ! . T e l é f o -
no 529. — D o m i c i l i o : A n c h a d e l N o r t e 321 . 
T e l é f o n o 1,374 
C. 427 2 6 - 1 F 
G. S A E K Z D E ' C A L M O ^ A 
C o r r e d o r , m i e m b r o de I». B o l s a P r i v a d a 
C o m p r a y v e n d e fincas r ú s t i c a s y u . roa-
nas t o m a y d á d i n e r o en h i p o t e c a s . 
P R O G í i E S O 2Ü T í ü D l ü F Ü N O S28 
C . 391 2 5 - 1 F 
DE. F. J U S T m i A M Í GHAOO^ 
£l í !dic-u-Ciry.>s .Jio- i>cut is i4 
S A L U D *« i í O ^ U i X i A A LnUUjíAIi-
C . 412 1'6-1F 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
K s p c c i a l i s t r . e n l a s v í a s UX-J c a r i a s 
C o n s u l t a s D u ^ 15 de 12 a i . 
C. 452 2 6 - 1 F 
DE, GÜSTAVO G. DÜPL1SSIS 
C I R U J I A G E N E R A D 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 5. 
S a n N i c o l á s n ú m . a, T e l é f o n o 1132. 
C. 448 2 6 - 1 F 
~ Í ) E . A L O " A E O S T E S U i 
>i CUÍCO de i a Gema e» 
B c a e f l c e B C l a y M a t e n t i d a d , 
E s p e c i a l i s t a e n l a s a n l s r m e d a d a s üe loa 
ai&oa, m é d i c a s y q u i r u r K i c a s , 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108 JÁ. T E D B F O N O g?4. 
C . 453 2 6 - 1 F 
Galiano 7S, 
C . 40^ 
A B O G A D O 
Habaué.. De 11 1. 
2 6 - 1 F 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Ciruiano. 
Enfermedades de la boca y Cirajía ge-
neral de la misma. 
E n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o di^eaSiv^. 
Consul ta d i a r i a de 2 á 4. 
I DOCTOR G. CASüSO 
C a t e d r á t i c o de P a t o l o g í a Q u i r ú r g i c a y G l -
1 n e c o l o g i a con C l í n i c a en e l " H o s p i t a l M e r c e -
¡ d e s " . C o n s u l t a s de 12 á 2. V i r t u d e s 37. C l í -
í n i c a p a r t i c u l a r . C a l l e s F y 3. — V e d a d o , 
i 1608 5 2 - 1 1 F 
c 405 
: i $ r e i ; j p t i J L : o . « 
tF 3 
D r . M a n u e l D e i t i n . 
M S d i c o de N i ñ o s 
C o n s u l t a s de 12 á 3. — C h a c ó n 31, e s q u i n a 
á A g u a c a t e . — T e l é f o n o 910. 
CIRUJANO-DENTISTA 
JES.&tTo&.ss.sk, x x . l i o 
V í a s u r i n a r i a s . TUstrochez de l a o r i n a . Ve-
n é r e o . tííñii'J, b i d r o í , o i e . T e l é f o n o 287„ 1)9 
12 á 3. J e s ú s i u a r i a n ú m e r o 33. 
C. 444 2 6 - 1 F 
EMILIO LOPEZ Y SANCHEZ 
A B O G A D O 
C o m p o s t e l a 71 a l t o s , de 1 4 . H s b n n n 
1693 ^ 6 - 2 F 
Dr. Enrique SanmentoT 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a e s p e c i a l de 
e n f e r m e d a d e s del a p a r a t o d i g e s t i v o , e s t ó -
rnagov i n t e s t i n o s , h í g a d o , etc. etc . V í a s 
u r i n a r i a , F i s i o t e r a p i a . O ' R e i l l y 87, a l t o s . 
C o n s u l t a s de 1 á 4 t a r d e y de 8 á 10 noche. 
C. 419 2 6 - 1 F 
C i r u j í a » P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de S e ñ o -
ras. C o n s u l t a s de 12 á 2. G r a t i s p a r a los 
pobres . C a m p a n a r i o 142. 
' . a ' e r m o d a a e s d e l c e r e b r o y de l o s n e r v i c 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a í n 1 0 5 ^ , p r ó x i m o 
á R e i n a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1S39 
C. 463 2 6 - 1 P 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A g u i l a 78, e s q u i n a á !3aü ü i t a a l , alto;. 
TELEFONO 1833, 
C. 457 2 6 - 1 F 
M E D I C O - C l 
A m i s t a d 54. D e 1 á 3 p. 
Vír .» C r i u n r i a H , G n f e r n i t 
C . 417 
ü í n í e r n i e d a d e d d s i j - e ü ü r a s . — v í a * U r i b a -
n a s . — C i r u j i a en J 6 e n « r a l . — C o n s u l t a s de 1Z 
& 2 . — b a n i íá ¡¿aro '¿ij.—Teléfono 1342.—i 
C . 460 2 6 - 1 P 
r . i x P a . 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s . 
C o n s u l t a s de 1 4 3. E s c o b a r 38, b a i o s . T e l é -
fono 1126. 
C . 428 2 6 - 1 F 
F I E - L . — a l F i E i t í . — Ü A I N U K E 
C i ' i a c i o n e s r á p i d a s ñ o r s i t e m a a m o d e r n í -
s i m o s . 
Jc^fis 51ar la S I . j}0 \2 & " 
C- 445 , 2 6 - 1 F 
E s p e c i a l i s t a e n 
S I F H J S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l en fermo puede 
c o n t i n u a r en s u s o c u p a c i e n e á , d u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o . 
E a b l e n o r r a g i a se c u r a en 15 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s propios y espec ia les . 
D a 12 fe 2. E n f e r m e d a d e s propias de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U J A R 126 
C MJ6 2 6 - 1 F 
P o l v o s dent i - iacos , e l í x i r , c e p i l l o » . C o n s u l -
t a s de 7 a 6. Sa 
2882 28-23F 
D R . J O S E A R T U R O M U E R A S 
C i r u j a n o D e n t i s t a , e s p e c i a l i s t a en p i e z a s 
p r o t é s i c a s . F r i m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a -
c i o n e s de R e p ó r t e r s y de l a P r e n s a . C o n s u l -
t a s de 7 á 11 a. m. e n l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s p a r a s u s soc ios e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s p a r t i c u l a r e s e n T e n i e n t e R e y 84 
b a j o s de 12 á 5 p. m. T e l é f o n o 3137 H a b a n a . 
C . 442 2 6 - 1 F 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
L a u o i a i o r i o U r o l ó g i c o del D r . V U d ó s o l a 
( F u n d a d o e n 18SS) 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o . D O S P E S O S . 
C o m p o s t e l a 97, e n t r e M a r a i i a y T e n i e n t e R e y 
C . 413 2 6 - 1 F 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
E n f e r m e d a d e s de l p e c h o 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 137 D e 12 á 3. 
P a r a e n f e r m o s pobres , de G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s 8 de l a m a ñ a n a . 
C . 451 2 6 - 1 F 
C L I N I C A D E N T A L 
toiicoMa 33 [splua á Sai íiícolás 
M o n t a d a á l a a l t u r a de s u s s i m i l a r e s q u e 
e x i s t e n e n los p a í s e s m á s a d e l a n t a d o s y t r a -
bajos g a r a n t i z a d o s con los m a t e r i a l e s d a 
i l os r e p u t a d o s f a b r i c a n t e s S. S. W t ^ t e D e n - . 
' t a l é I n g l e s e s J e s s o n . 
P r e c i o s de los T r a b a j o s 
A p l i c a c i ó n de c a u t e r i o s . ... . . . M |0.3w 
U n a e x t r a c c i ó n . . ... A ' , , ' „ ', „ 0 . 5 O 
U n a i d . s i n d o l o r . .. . . '.' ' , M „ 0 . 7 & 
U n a l i m p i e z a . . . ^ >,".«"k .«s'.«i M M « t í . 6 © 
U n a e m p a s t a d u r a . .. ij w w » « M « t . O O 
U n a i d . p o r c e l a n a . . M H H M . . , 1 . 5 0 
U n d i e n t e e s p i g a , ,« w w « 8 . 0 0 
O r i ü c a c i o n e s desde $1.50 &. .,' M . ,8 .00 
U n a c o r o n a O r o 22 k l s ; „ 4 . 2 4 i 
U n a d e n t a d u r a de 1 á 3 p i e z a s , .j ,3.00, 
U n a i d . de 4 á 6 i d , .. w , ^ . 0 0 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . . « w .., - 8 . 0 « 
U n a i d . de 11 á 14 i d . 12 .00 
L o s p u e n t e s en O r o á r a z ó n de $4JJ4 poj; 
p i e z a . 
E s t a c a s a c u e n t a con a p a r a t o s p a r a efec-i 
t u a r los t r a b a j o s de noche á l a p e r f e c c i ó n . 
A v i s o á l o s f o r a s t e r o s que se t e r m i n a r á n s u a 
t r a b a j o s en 24 h o r a s . C o n s u l t a s de 8 4 ! • 
de 12 á 3 y de S y m e d i a á 8 y m e d i a . 
C . 429 2 t í - l F 
Dr. A n g e l Prudencio P iedra 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s de l e s , 
t ó m a g o , h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s de 1 4 3, en s u d o m i c i l i o , S a n t a 
C l a r a 25, a l to s . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s ios m a r t e s y j u e v e s 
de 12 á 1. 
C. 461 2 6 - 1 F 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de Is . F a c a l t a A 
de M e d i c i n a . — C i r u j a . n o d e l H o s p i t * l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s de 1 á 3. 
A L I S T A D £7 . T E L E F O N O 1130 
C . 458 2 6 - 1 F 
D E , F R A N C I S C O J . D E V E L A S G 9 
E n f e r m e d a d e s d e l C e r a z A n , Puiauuue% 
Ncrv io&aa , P i e l y V e n í T e o - a i J i t í t i c a a . - C o n s u l -
t a s de 12 á 2 . — D í a s f e s t i vos , de I t 4 L—< 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 459. 
C. 443 2 8 - 1 F 
DR. H. ALYÁRS2 ARTÍS 
E N F E l - ü i E D A D S S D B L A GARGAJCTTA, 
2 O I D O S 
Consuitas de 1 a 3, t/oasuiado 114. 
. C- 449 2 6 - 1 F 
P o S l c a r o o L u i á n 
A B O G A D O 
DR, ADOLFO £f. ü E BÜSTá1áNT¿ 
E x - l n t e r n o d e l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l de í 
P a r í s . 
E n f e r m e d a d e s de l a P I E L y de l a S A N G R E ! i 
C o n s u l t a s de }¿ t J . — Ü A Y O 17,. 
a^' f . Af i -J^F I 
< S s t a f á b n c a , s i g u ® 
e a / e t i ¿ ¿ a s t f n ® c a d u c a n * 
c u p o n e s e n s u s 
] 
, 4. ABli 
